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L a m a l d i t a p e r e z a . 
T o d o e s t á i g u a l , p a r e c e q u e 
f u é a y e r . 
Desd¡ohadamiente no tenemos en- ñ a o de Larodo o de Suance^ y tam-
jnieiula. Aquél sabio consejo de «no poco se d e j a r í a de decir la verdad, 
dejes para m a ñ a n a lo que puedas l ia - Pero no es eso só'lo lo que busca el 
¡qer boy» no ha rezado nunca con ñus- que veranea. Busca y prefiere una ciu 
otros, basta que o c u p ó l a Ailcaldía el dad bonita y "barata, arregilada, aun-
señoi- AJvarez San M a r t í n , quien, co- que no sea m á s que por encima, agra-
j u q si no fuera santanderino, se pre- dable por todos Jos estilos y que m u é s 
ocupo hondamente de la cues t ión del t re un determinado deseo de agrada: 
veraneo, ordenando el arreglo de ca-
lles, caminos y jardines de Santan-
der y el 'Sardinero, antes de llegar el 
eálit» del a ñ o pasado. 
P i t o sailió cJ s e ñ o r Alvarez S í ^ i 
Ma/i ' í i i de la Ailcaldía y, siguiendo la 
ínvrU'iada costumbre establecida a q u í 
ppr los Ayuntamientos del tiempo de 
. Isabel I I , todo ha vueilto a quedar en 
esfado._ Parece que a l referirse 
i r 
a sugl visitantes. Por eso ma ld i t a l a 
gracia que ha de hacerle verlo todo 
manga por hombro, bocho una escom-
brera; lleno de poilvo y de p o r q u e r í a . 
Aquí ni se riega, ni se engudrona, ni 
so ai regia nada hasta que no llega 
el mes de ju l i o y de ah í emana este 
depilorahle estado de cosas, que ru-
boriza a los buenos santanderinos. 
deseosos de presentar a los forasteros 
l impia y 
a su ca-uponde 
m'm obras m á s necesarias de la c iu- ja bedla ciudad que vis i tan, 
dad, se tiene en cuenta aquella famo-
¿8 carteila de R d l d á n , «nad ie las mue-
va que estar no qu ie ra . . .» 
¿Han tenido ustedes el gusto dé 
dar-e un paseo hasta el Sardinero? 
l'nes, entonces, h a b r á n 'visto dé qué 
¡tebdd efetá t o d a v í a el p e q u e ñ o j a r d í n 
la farola que divide los caminos 
que bajan a la residencia real de la 
Magdalena; ,lós jardines del pr inc ip io 
del paseo do J o a q u í n Costa en el Sar-
dinero; el paseo de Raanón Pelayo, en 
el inlsino lugar ; los jardines de ía 
l»-!azu.| a de Las Brisas y otros deli-
t^ó'im lugares, por .el entilo. 
ida se ha_ heciho . ( l í que acuse al 
Vo.iaueo cercano. A l contrario, es tá 
Iluto en el 'inayor abandono, hasta e) 
¡nf f to-de 'que pui-ece que han venido 
a Santander sus mayores enemigos a 
llenarle de inmundic ia . . 
iClaro es t á que todo ha de arreglar-
se dé forma que a l l legar el mes de 
aaoíto se Vean pocr estos defectos 
que deuunciainov, pero, , entretanto, 
hay que pasar forzosamente pdr 
/'Viágiicnza de venios un d ía y otro 
d'a, exactamente igual que si estuvié-
ramos en el mes de noviemlbre; 
M A D R I D , ^ l . ^ D u r a n t e luda la nia-
ñ.'ana numerosos grupos de c igur iL-
ras se congregaron en los alrededo-
res de la F á b r i c a de Tabacos. 
Fuerzas -de -Seguridad prestaban 
disturbios. 
Una comis ión de cigarreras, acom-
Y, decimos nosotros, ¿si todo hay 
que hacerlo ien la forma necesaria, 
por qué no se hace a tiempo, en lugaV 
de luicérlo tarde, malí y a m á s cósto? 
Jardineros y directores tiene el 
'Ayuntamiento, pagados durante- el 
año, para que "-onsérven los jardines v ig i lancia para impedir 
,de Santander y el Sardinero. ¿Por 
W ' e1ntot,ce1- 50 conserva en la r u i n a p a ñ a d a ^ d i r c o n m n ^ a n t r e : ¥ a i g a d o r e s -
ila; .palmera de a colineta, de Piquao, tuvo eil Ja D¡rec<úón generr/ de Segu-" 
y en el mas salvaje estado los ya di - r idad para exponer ante el director 
•chos jardini l los de Las Brisas? los ^ t ^ e d e n t e s de la cues t ión y-bus-
•nr f hlZO de S a n í a h d e r - m a y o r . car, .la f ó r m u I a p[ira U ^ a r a ^ s0. 
ipfiopaganda que este año . Nada me- , favoral)leF H 
m que Sos carteles editados por la luc l0n IdVorax)1(- , , 
.Sociedad de Fomento, y uno por en director general les dijo que el 
Municipio, s e ñ a l a n al veraneante c u á l asunto era de Va cxeruslva competoi-
e* la' ruta que debe seguir, si quiere cia del Directorio y que él d a r í a 
disfrutar de un dlwna agradable y cuenta de sus pretencio.nes al subst,. 
salutífero. Y a fe que no se le- euga- cretario de la Gobernac ión para que 
ña, pero, ¡caray! , rio mismo que de éste , a su Ve 
Santander se p o d r í a decir de Santo- corresponda. 
El día en Barcelona. 
Los Sindicatos libres 
establecerán una fábri-
ca de alpargatas. 
Intento de atraco. 
BARCELONA, 11.—iKn la calle de 
Niápoles hq sido detenido un indivi-
d'Uío llalmaido Augusto López, de 2fj 
a'ños de edad y natural de í / rg roño . 
por haber intenitado atracar a Anto-
nio P í a , que por allí pasaba. 
EO López produjo a P í a una herida 
contusa en la mano dererba. 
Una causa. 
Kh la Audiencia se ha visto hoy la, 
causa seguida por atraco a mano ar-
mada, cometido en la fonda del ferro-
carril! de Francia, éfl 7 de agosto del 
año 1923. 
Ocupó- e| banquillo Adolfo Rallans 
Bueno. 
Á pesar de que eran ocho los oue 
tomaron parte en el atraco, sólo ha-
bía este detenido. 
Practicadas qiue fueron las prue-
bas en el acto del ju ic io , y en vi«ta 
de que eran favorables para el pro-
cesado, etl ñ'Sjcail r e t i r ó l a acusac ión . 
Una fábrica-
Los Sindicatos Libres de Barcelona 
lian lomado el acuerdo de lanzar al 
merendó .'{0(1,00(1 acciones de quinien-
tas jieselas cada una, para moutnr 
una fáhttcH de a l p a ñ a t a s en Azcoi-
t ia , con dbii'to tl^ eimp'lear en ella a 
los huelguistas de otras que es tán en 
hiíeiliga v pertenecen al Sindicato Li -
bre. ' 
A T a ' ragona. 
Esta m a ñ a n a maivli ' ' i en au tomóvi l , 
con d i r ec lón a Tarragona, el sub-c-
cnatar ío de Gobe ínac ión , genera] Mar 
i ínaz Anido. • 
P-uíé (b^spedido por las auloridades. 
Una denuncia. 
I .a • j)i,iij{ia 11 a, (n-ncral riuii i ' - i r i a l . 
Sociedad a n ó n i m a , lia p^-esentadc) unn 
denuncia n m i r a el dircclor di' r.-i fá-
brica de ( i M l i n e l a , i o n Fraocisco 
Poiias, a c u s á n d o l e ide haber falsifi-
cado 'as in minas. defraudando así a 
la Sociedad en 40.200 pesetas. 
Anido en Tarragona-
Se ha recibido un telegrama do Ta-
rragona dando euenta do haber llega-
do, sin novedad, el subsecretario de 




Un atún que medía tres 
metros. 
GUON, 11.—Ayer por l a noche 
t r ó en este puerto una lancha borii-
tera, trayendo un a t ú n que niedín 
é s t e r a " s u \ e z , l l i s^Tráñshi i ta a quien tres metros de longi tud y pesaba 70 
La sesión de ayer. 
L a c u e s t i ó n d e l a E s c u e l a 
d e N á u t i c a . 
acicalada, como" con 
t e g o r í a de p laya 
Ahora estamos arreglando el Sar-
dinero, en lo que se refiere a paseos 
y avenidas. E s t á bien. En lo que res-
pecta a jardines, con ser cosa de un 
par de d ías , no se ha hecho nada. Es-
tá mal . 
'Mas es inúti l s e ñ a l a r defectos a 
quienes no han de corresílrJos-. sino 
•/siiguiendo el n a t r ó n e-dablecido dé 
hacerlo mal y tarde. 
Om> es •ó criterio sostenido y segui-
do .por todos los alcaildes, exceptó por 
el s eño r Alvarez San Mar t i n , que nui-
zás por ser el m á s humilde, estaba 
m á s comnenetrado con las verdaderas 
necesidades de la ciudad. 
El conflicto de las cigarreras. 
Una comisión se entre-
rvista con el Director 
general de Seguridad. 
A .¡as cinco de la tarde da .comienzo 
la sesión, bajo l a presidencia del al-
íalde', dan Ñícásao Cospedal, y con 
nsiistáncia de los s eño re s Vega Lame-
rá , iJVi'gnetc, Agudo, Huidobdo, Ba-
ireda, Ga l án , R ú a y Vi l l a . 
gr. loe v api-obada el acta de la 
ses ión anterior. 
Se da cu«i i ta por el aic;«i de-presi-
deiíbe de. haiber vuelto a tomar pose-
sión de la Alca ld ía . 
Asuntos antes del despacho. 
• Por eil! si-ñior secretario -.se da lec-
t ü r a a una di.-ixisición de la fíCr^e-
ta» de 6 de ju l io , referente al Funcio-
naniiento con ear-áctér pcirticular1 de 
ras Escuelas de N á u t i c a . 
T a m b i é n se lee un oficio de la Co-
misiióii provincia l , tatando de un 
cambio de impresionéis para t ra tar 
del imipopta.nitc asunto. 
E;l s eño r Lospeda'l manifiesta que 
la opinión dé la Dipu tac ión es que 
sea él Ayuntamiento el (fü¡e costee di-
cha Eswela , con las naturales sub-
\ri iciones, Añade que éi estima todo 
lo contrar io; e-s decir, que cTobe ser la 
Dipu tac ión quien corra con esta car-
ga, pío sel mavor el n ú m e i o de a.lum 
nos de dik'ha lv-cu, la procedenles ele 
a i-i 'ovinciu. 
El señor Vega L a m e r á estima que 
d.":ho'i c i - i i - ' ; • 'mir al sQsteJílmienlo to-
! fMitidr>dies y la C á m a r a de C q -
t a m b i é n . 
asigna una (!omisi()n, compne.s-
los señores Cospeda], Vega 







A F ^ U r V ^ T E S D E I . A C A I A L E 
el a- ' nlidadcs r'i aqxi.lio económico 
preciso para referida l-'.-cucla d.. Náu-
tica. 
--Pa-a a la Comisión de Po l i c í a un 
ofició del séí ior R a c a i ^ i i d e . para que 
se saq.ue a subasta una caldera-dete-
r i í n a d a . como se b a r á con otros rna-
teiiales inservible-; propiedad del 
Ayumarnic i i to . 
—So da cuenta del fulleeiniiento de»: 
caniiinero nuinicipnl Francisco Gar-
cía Maza, aignificánd'OtSie el p é s a m e 
por la defunción. 
—La C á m a r a A g r í c o l a ' p a r t i c i p a al 
Ayuntamiento liaber enviado una so-
[•teitud al piiesidcnte deib Directorio, 
solicitando el implan tami tn to en esla 
capital de una es tac ión Agropecua-
r ia , coinq existen en « t r o s provincias 
y cuyo fin priinordiají es la selecei.ai 
y "K'joramienito del ganado vacuno. 
Iñcba C á m a r a solicita el• apoyo del 
-Municipio y la Comisión pormaneute 
ucuei da apoyar tal p re t ens ión . 
— E l alcalde de Camurgo remite un 
oficio mostrando su g ra t i tud por las 
gestiones becbas por los comisiona-
dos santanderinos. on el importante 
i'-unto m í c r r o c a r r i ; Untaneda-Ca-
lalayud. So queda enterado. 
—Se da cuenta a la Corporac ión de 
haber ingresado 19.962,65 pesetas por 
concepto de p lu s -va l í a durante el mes 
ultirno y la r e c a u d a c i ó n del importp 
de los a n á l i s i s y de las nmi.ltas i m -
puestas por las muestras adultera-
das, - - i i 
— A l oficial de la Limpieza pública^ 
s eño r C á m a r a , se le concede una l i -
cencia. 
—Se acepta la d imis ión que presen-
ta el bombero eventual don Antonino 
Casanueva. 
—Se acuerda el llevar a l a sesicn 
oel Pleno que ha de tener :ugar hoy 
difenentes asuntos, entre ellos &\ re-
curso interpuesto por dem Tibuncio 
M a r t í n contra el servicio do transpor-
tes de carnes. 
—Se da lectura a un nficio firmado 
por el interventor. manifes la iuL que 
la d i s i r ibuc ión de fondos jiara F e s t í 
jué se ha hecho con un aunnenlo di 
20.000 pesetas, y solicita se subsane 
el error. Queda el asunto sobre Ja 
rniesa. 
— Ouedan enterados los reunidos 
del informe emitido ppr i'os letrados 
mniínicipales en el recurso interpues-
to por don André s Bengoa contra el 
impuesto por carruajes de lujo. 
—Se concede una licencia al conce-
j a l señor Maestre. 
—Pasa, a 'a Comisión de 11 a deuda 
una soliic.itvid do don Fróirejsco Sar-
ni'omto. pidñendo so modifioue la ta-
f'ífa d". a rb i t r io por nne t r i l n l t an los 
anuncios fijados en loa t r a n v í a s . 
—Pasa a 'a Comis 'ón de Hacienda 
una solñ 'Und suscripto por dft secre-
ta ":o del Peni Club ,'VutiMnovili«1a V 
o i r á s Sociedades, nidienclo ^ ú t * H , -
" "i1 imnueoto sobre peaje de auto-
m ' v p p s nue en la actualirbid so viem-
ci>brando a todos los coches que tío 
son d..0 esta m a i r í c u l a . 
Despacho o rd ina r io . 
•Se conceden sepulturas a don R i -
cardo Sáinz , d o ñ a Do,'ores Buceta, 
d o ñ a Emi l i a L Menchaca y a don 
R a m ó n Herrera. 
—Se autoriza a don Je sús Llama' 
pa ra cons tmir . un p a n t e ó n en Cirie-
go, y a don Esteban R o m á n para 
cons tmi r un mi rador en San Fernan-
do, 56. 
—Don Enrique Cantera solicita au-
mentar el vuelo de una sobrefacbada 
en la calle de la Lealtad. Se le con-
cede. 
— T a m b i é n se autoriza a don Is idro 
del Campo para ensanebe de un buc-
eo en Eugenio Gut i é r rez , 4, y a don 
José Ruiz para efectuar i-vformas de 
dos huecos en una casa de Maga-
llanes. 
— A don FcVipe Elüzondo se le niega 
ani torización . para construir una casa 
en el paseo de S. P o r r ú a . 
—Queda sobre la mesa el negar au-
tonización para rasgar huecos en ' a 
casa n ú m e r o 37 de la calle de P e ñ a 
Herbosa. 
—Los reuinidos quedaron enterados, 
del importe de las cuentas de obras 
hechas por a d m i n i s t r a c i ó n . 
—De la Comisiión de Po l i c í a se nie-
ga a don Luis Gimiénez la colocación 
de aparatos protectores de los á r b o -
les con anuncios. 
—Se autoriza a don José Cómcz 
para coVocar un anuncio luniii.noso en 
la calle d e . C o l o s í a , y a don Antonio 
Solana para colocar un puesto de pe-
rmdicos frente al Hotel de Europa. 
—Se concede a u t o r i z a c i ó n t a m b i é n 
p a j a instalar varios puestos de pe r ió -
dicos en distintos puntos de Id pobla 
ción, con arreglo al modelo aprobado 
por l a Comis ión; í dem a d o ñ a Con-
cepción Mar ina para establecer u n 
sierv/ido público die a u t o m ó v i l e s , con 
arreglo a las condiciones estableoid'as 
por la Comis ión de Hadenda , rela-
cionadas con los arbi t r ios que ha de 
t r ibu tar . Se deniega a don Francisco 
Agorreta la solicitaciión que hace pa-
ra ocupar la p r imera plaza' de bom-
bero. Se autoriza a los s e ñ o r e s Con-
cha, Gafé., Digón, L a b a d í e y T e r á n 
para colocar veladores en la l ínea do 
sus respectivos establecimientos. Vuel 
ve a l a Comisión el asnnto relaciona-
do con l a subasta pa ra el chamusca-
do de cerdos; í dem pasa a r e so luc ión 
del Pfeno el r e í a d o n a d o con la ins-
t a l a c i ó n de un coladero en M a l i a ñ o . 
De la Comisión de Beneficencia se 
anrueba d informe de la Comis ión en 
el recurso promovido por los m é d i c o s 
de la Beneficencia, contra el acuerdo 
de amort izar u n a plaza de m é d i c o 
numerar io , r a t i f i c á n d o s e dicho acuer-
do. 
Asuntos sobre la mesa. 
Vn^ 've a quedar sobre la mesa el 
expediente autorizando a d o ñ a F r a n -
cisca1 F e r n á n d e z p a r á const rui r u n 
grupo de chaüéts en P e r i n é s . 
—Vuelve a l a Comisión de. Enson-
chie, para que emita nuevo dictamen, 
el .refierente a l a a u t o r i z a c i ó n que h a 
de concederse a d o ñ a Manuela Das-
goas para construir un hotel en P é -
rez Gaildós. 
Las cart i l las de pobres. 
E l s eño r alcalde propone y as í se 
acuerda que el P a d r ó n de pobres se 
exhiba al p ú l i i e o , con objeto de que 
Je conozcan todas las personas inte-
resadas y puedan exponer reservada-
mente ante í a A lca ld í a su o p i n i ó n 
con respecto a l a necesidad que de 
utiilizar los servicios benéf ico-sani ta-
rios' tengan las personas que en él 
ofora1' v as í poder e l iminar a quie* 
nes abusivamente se acogen a la Be-
n efi ce nc i a m uin ic i p n ' . 
Y no" habiendo m á s asuntos de qué 
t ra tar , se l e v a n t ó l a sesión a las sie-
te de la tarde. 
^ • « a a a/w\A * * * A * A * AAA * * * *A A *A A * AA ^f** 
E L DIA EN BILBAO 
Nueva l í nea te lefónica . 
B I L B A O . — A p a r t i r del d í a de hoy 
ha quedado abierta al servido púb l i -
co l a l í n e a te lefónica entre Sodupe y 
Valmaseda. 
Por las Escuelas de N á u t i c a -
H a n visitado al presidente, de, la 
D ipu tac ión los indiv iduos que comf >-
nen l a .tunta del Patronato de Náin' l* 
oa y representantes de las Esque ;is 
de Santurce, Bermeo y Plencia/p . ' -a 
pedir que en la reforma de las Fs-
chieílas de N á u t i c a se mantenga 
rég imen que se viene aipllicando, , en 
ilielias •E-St'UOlaS^- - -
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-.•̂ âfafcjüjaaattiwv» ..i - . w . . . . . . . . . . , 
La situación en Marruecos. 
o a T e t u á n e l g e n e r a l 
Toros e n Pamplona. 
Los rebeldes de Beni Said quieren someterse ante el general Serrano 
y éste les impone severas condiciones. 
Preparando el recibimiento Buques para abastecimiento. En Aligeciras, tiiiditares de mai v 
, CKL'TA, tí.—Se ííáceii grandes pie- . M l ^ l . l l i l , . \ , l l .^ -H^rocedo i t íds de Con- t ierra , rei ínidos, rae dedicaron un re-
. j iarativus para j-ocihir ai presideuto ta lian llegudo a este jaieito los bu- fresco, en el que lian a c o g i d o - j i i í s pa 
del Directorio, que se creo í loga rá a qnes «tDapafiñ úüi i iéros 5 y 3». labras con &! mayor afeen» y ca r iño . 
Jas cinco de ta tar-dc a buj-do deJ cru- La •tri'puilaci&h deJ ((Kspafia nninei-n Por la tarde he salido a bordo de 
cero «Reina V-ictoria E u g e n i a » . (5» -elogia, cailurosarae-nie le b i za r r í a crucero «Re ina Vic tor ia E u g e n i a » j 
-{El a f a b l e lia du ig ido una atepd- dé nuestros soldados en las ú l t i m a s be tenido inaguíiflca acóg ida en el te-
•H-'i-ón al vecindario para que contr ibu- operaeiojies, en las que 1 i » : i sabido r r i t o r io de Ceuta. 
ya a l ihcjor e&pleiidor del bo inéna jo t r í u n í a r de spués de hechos heroicos Confio en que las mediilas del get 
di'- e a r i ñ o que se pu^paia al ge i íe rá i y a r ro jar de sos posieiones y l i inehe- neral en jefe detei n,v»iia i án justo y 
t'l-imo de Riv.era. las a la morisma rebebie. háb i l rendi ioi i ' i i io g los gloriosos com 
•• Un telegrama de Berenguer 101 (iMspaña tEúm,¡erp 3« lia «-argado bates reñ idos . 
CiEUTA, 11. lEn el Aynnlamiendo víveres y materialos para abastecer a 'Los heridos e s t án peí fecla-monte 
se i i a reei'bido un telegraioa del gene- IOS brriues de guerra de nueslra es- atendidos y lodos los servicios des-
r a l Ik-rengiier contestando al que se cuadra.. emi i eñados con celo • y medios sufi-
k d i r ig ió al saber que h a b í a sido con- Llegada de médicos. cieutes, 
denado por el T r ibuna l . M E I . I I . L A . 11.—d'iocedentes de la Saludo a lodos, a c o m p a ñ a d o del ge-
l-l)-ic.bo teáegran ia está ródact i ído eii pün-irisula han llegado los capitanas neraíl en jefe.» 
Sos siguientes l é r io ino- - ;M lieos don Eusebio Gómez Ximólíez E l Comuniitado oficial. 
«Agradezco"en el alma' ei saludo de y don b i.-ndo López. .MADRID. 11.—En la Pr -sidencia se 
esa noble ciudad en el momento de Un telegr...-.-a de Primo de Rivera, ha í.. i l i tado esta noche a la Prensa 
im condena que hiere mis mas vivos M A D R I D , 11.—Kn la Presidnicia sé el siguiente comunicado oñc ia l de 
sentimientos de soldado. -ha facilitado a la Piensa copia del Marruecos: 
En el esfuerzo que me confió la Pa- siguiente lelegrama del general P r l - «Zona Unental.—.Sm novedad, 
t r i a puse todas mis faciita-des y s i 11111 de Rivera, t ransmi t ido desde Te- Zona Occidental.—Hoy, a las once 
no 'bas ta ron no fué poT negligencib t u á n : . y i re inia salir, la coliimna de C a r c í a 
Saludo al Ayuntamiento de esa Ho- «Pres idmi le do.) Directorio M i l i t a r a U r i a haciendo una d e m o s t r a c i ó n so-
'ble ciudad de Ceuta » ¡presidente interino. bre Ignara , regresando a las diez y 
Consecuencias'del castigo 'Hasta este momento, en que l e rmi - siete y 1 re i ida, sin novedad. 
t T T T \ 11 A consecuenci-i del " u ^ brlQlanie desfile y la recepción, La columna de Lau sallo a media 
rudo castigo ' infl igido por nuestras ii<' podid.. comunicar m i g r a t í s i m a suañiana avanzando sin resistencia, 
troipas a' los cab i l eños la jarka se ha '""P10-101'1 sobre Ja mora l y e s p í r i t u pero lentamente, debido a la niebla, 
, i r , o . . ' w - > . , „ . i . , - , . 1 , 0,, ' : o,;^ i , , de las tropas, Mando v habitantes, llevando convov a todas las posicio-
desmoiatizado \ Jos de Di ni baid, l u - . • 1 . . . , j t t • "i a i j m 
«•ar. en que es tán enclavadas .¡as po- al comportamiento y .esulta- nes, desde Hoj basta la de Tazza, que 
sidon.es de la cuenca del L a ú d , h a n d o , i U ' 08 " ' ' l " " 0 ^ comba te» quedaron abastecidas. 
,.,wi;,i^ t.„ i ^ - . , . , . , . r .^ , i . . i U Í * , A X „ ' En e camino de le tuan ban salido i,a columna v-convov vivaquearan 
pedido que se les ronceda el p e r d ó n . , , • . - • . . ,„ . , . • x , . 1 
Parece ser que estas fuerzas no es- 'los.a-ngherinos en gran num-r . . y la esta noche en Loma \e rde , para re-
taban dispuestas a atacar nuesiras r l l u a d - eiügallanadíi, se siente t ran- gresar m a ñ a n a a mea.a tarde, 
posiciones y a ello fueron impulsado- J ^ . / .f,uorte baJ0 Ja salvaguardia En el resto del t en dono s in no-
por las cartas de Abd el K r i m y por é e [ J-'JcriClto- V^ad-H 
la préSiÓn ejerCilda POr ^ " S [•-ifeflbá IjOe WVV\A^VlAVVVVVVVVAA'\a-VVV'VVV^XVWXAA^AAAA.-^XV a\VVVVVVV\VA.V^AA,VV^A-\aVVVV^VW\^AaAAA,^AAAAAAA 
Maera sigue siendo el 
héroe de la feria. 
PAMPLONA, .11.—Se ha i idiado ga-
nado de Vi l la r por las cuadrillas de 
Algabeño , .Nacional I I y Maera. 
Primero.—Maera hace una íaena 
buena y valiente para \u\ gran pín-
ebazo y media superior . 
.Seguíalo.—.Nacional I I vs eogir.o 
sin consecuencias al dar un pase y 
cnt iando sup.ei^O'iPraehté ¿i'á^eá im 
buen pincibazo, m á s pases y media 
sloeada superior. Palmas. 
Tercero.—Alga.beño hace una faena 
Le a l iño para dos estocadas, mía bue-
na v o t ia ca ída . 
A r i s t ó c r a t a s d e v i é j e . 
Los condes de la Mor. 
tera 
En cll t i en expreso de boy, y pj, 
cediente de Madr id , l l e g a r á a esta Ca' 
pita:! nuestro i lust re y respetable ain| 
go don Gabriel Maura , aCompag^ 
de su bella y elegante esposa, p r S 
sas hrijas y su hijo R a m ó n . 
Como todos los a ñ o s , la . ilustpe {¿ 
mi l la de ¡os condes de la Morterá n¿ 
s a r á en. sus posesiones del precioso 
y p r ó x i m o pueblo de su títuilo, los u .̂ 
ses estivales. 
Sean bieiivenidos los distinguid^ 
h u é s p e d e s a donde tanto se les qu¡e, 
re y i 'espetá.' 
Cuaito.—Marra lancea admiiabie- ft^vv\A^'vvvvwwvvvvvvvwvvvvvvvvwva\\vvv^ 
meme, luego coioea cnair,, pa,-:- su- e i día en San Sebastián. 
peno.res de banderillas y hace una '—n<f•<— • — — . 
hermosa labor con la nuiilefa, rema-
lada po.- un |iiiicl.azo y media en. io-
do o alto, que se ovaciona. 
Quiwto.—Es fogueado y Nacional e 
desibacha como puede de tres pincha- . 
zus \- un descabello. 
a r e g i a . 
marchaban sobre las pos ic ióm 
hknd, an-asi randoios a i aloque, si D e s p u é s d e l a c a t á s t r o f e . 
bien hubo ka id como el RaKan, que, « b * * 3 
hasta que un vecino humani tar io , que 
sentimos no saleo- su nombre, t r a iv 
se negó a sumarse a los rebeldes v se j T I c p ñ n P T n r t n ^ a P O f l t í - lUUi s;ll ';ni;i- e'n 'a M"' volvimos Oa 
Jmso de nuestra parte en los com- 1 O C I I U I I U i L U O a U U I I i l dos cadáv. - res . que imiK-d.iamm-nrr'. 
bates. U n ú a a n ¡ m m l P Q f a H o fueron recogidos por tus cau ia lé roa 
Ahora que los rifefíOS se ret iraron li, «11 llJUCll U d l O U U . l:i Cruz- Roja, 
al inter ior , tos de Roni Said pagan ; * • ! ; ' ' "¡En todos estos t r á b a l o s nos nvudO 
las •consecuencias de su desleal pro- 'El s eño r lu r tosa , herido grave- | |n iy ,,filC.azniOTlto o] y¡,íún0 ¿eJ • 
ceder y piden el p e r d ó n . m,enle con n.ot.v.. de la. .•xj.losmn ..cu- d<m m & á m Garci"a y n0 v¿C(n_ 
•Para conseguiilo se presentaron a,' ' r u l a en (.neto, continuaba anoche en ciamos - , . 1 ^ ' , , , o t w ] H > n ¡ \ ¡ e r o 
El día de la Real Familia. 
SAN SEP.ASTIAN, 11.—Esta mafia. 
, na no s a l i ó l a Reina d o ñ a María. Crk 
^ex io . -Algabeno , despu^ de una üuii hlmpoco salieron 1 
Par-na breve, entra a matar de cual- j,lfailtiU)S qut. a t u v i e r o n jugando 3 
qiuer manera corns^Ufiendt) una es- ( . n u > < ¡ardrneS-.dé M i r a S 
! ''̂  1 - l " ' 1 ' " leriieireiosa. \ |.a<5 doce .v media. e| príncipe ^ 
m m m w w « « « h wmimwmvMwim Asturias, a c o m p a ñ a d o de su proféií 
3 . H M I E U f l E S e f l J I D O H r í; | - y Z ^ T L T M 
ENFERMEDADES DE LA MUJER éste p i . l t m se hospeda, regres^j) 
— mL w*m mm.m.~..m * i 1! 11 C ' d i a I 0 i O e n I C 3 Pf 'aCÍO. 
P A R T O S - .RAYOS X D I A T E R M I A ^ ¿ c i n a , „ . . „ „ , . . r e c i b t ó e i l a u á J 
-OoniSulta de once a una. cia a una Comisión del Colegio M 
BURGOS, 5 , — T L E F O N O B-5S Abogados y a otras personalidad^, 
tratia:' San Pranciaea. 8. 1.'. a la» aaN. A las cuatro menos cuarto díi | 
v w v v v v ^ ^ w ^ a ^ - ^ ^ v ^ ^ - ^ / v v v v v ^ tarde, el p r ínc ipe de Asturias, dió i 
m o t a q a i M A B r P M pa-e., en au tomóvi l por la carretera 
NOTAS AL MARGEN de zarauz, y la Reina doña Cristina 
• - _ _ . _ , ^ _ _ , ^ —̂  estuvo visitando la linea «Ailcano»^ LA MANO DE DIOS que se ha de instalar una cHuiS 
para los soldados heridos en Mairuc. -n, w, „ -n - i t i , „ ^ « „ tos, subvencionada por l a Diputa-¡Pobre Rusia! La dura guerra, con r 1 ^ 
su fú'nebi e corte de miserias v cala- • ¿,,;, • . ., ^ 
midaides sin cuento,, ha venido^a sen- E l Senor Sánchez Guerra. 
larse, como reina, en e] corazóu can- Eli e| i-;ip¡do ha llegado el scfioí 
sado del imperio. Rusia c o n t i n ú a en Sánchez Cu erra, acomipañado de su 
guerra consigo misma. Rusia tiende a fami l ia . 
t r i t u ra r , ¡quién l'o dir ía! , la ósea y E l calor. 
dura a r m á z o n de su esqueleto. Y lo H(,y s0 .ha r a s t r a d o una ' tromen 
que es mas de l lorar y de sen 111% que ^ o]n (lo l..l|o|._ [legando el lermómej 
no exista un poder sobre la t ierra t l o a „,;,,-,.;,,• a'ígo m á s de c i n c u ^ l 
(roe sea capaz de amor t iguar su hain- g^aúoé. 
Muerte de un práctico. Si han llefiado a inger i r t i e r ra de 
re i 11 i 
•padre 
1 estado. paa-
D u r a n t e todo el verano, de cinco 
y media a siete y media, m a g n í -
bcos t f s « d a n s a n t s » en el pre-
cioso «hall» del hotel. 
i K E P U T A D Q C Ü Á R T E T O 
VVVVVVV̂ VVWVVVWV .vvvvv VVV vvvvvvvvvvvuvv, 
U n a n t i g u o p l e i t o . 
general Serrano Orive var ios ^epre- -^ua- sant í , pues fueron momentos de verda-
senlantes de la cabila. Per la tarde, y previa la di.lugencia d e r ¿ ;llu,.,Ulfq,¡a 
•ICI general Serrano, d e s p u é s de con- 'de autopsiia, se verificó ií'; entierro r»<üf^TWtf>nn«*i'o m r » i « K , « « ,. • • i 
ferenciai con el alto comisario, d l j , , ¡dp los i ,s ius de las desventuradas e J . i ^ V ñ s l . ' .! & d y i ,mi ,dc i ,0S 
a los coinisioirados que para onne. - j óvenes Micaela A i cual y Eílvira Pe- . 0 , 
de l e s el p.utl.Mi era necesario que loa rez., ^ es lo. que nos dicen y esto e . 
de. Beni Said ofrecieran g a r a n t í a s A l fúnebre acto as i s t ió una concu- " ' I ' " ' P'Mdicamo.s, sm a ñ a d i r ni 
que les impid ie ran ser deA cales ea r rencia n u m e r o s í s i m a , v iéndose a una fb" ar punto nd coma por nuestra 
lo sucesivo.s - g ran m a y o r í a de los vecinos de Cueto. Par'0-
Estas g a r a n t í a s c o n s i s t i r á n en la * * * 
entrega "de rehenes, s u m i s i ó n ce t o - Porque se ha discutido u n detalle 
jefes rébeldies ante las autoridades de Ja i n fo imac ión nuestra referente 
del Magzen y .-nlr.-ga por cada I ron- a l a ' c a t á s t r o f e de Cueto queremos ha-
bré" del aduar de un fusil o un aiuiD. e e n i i j s eco del asunto todo lo mas 
A d e m á s el Magzen se r e s e ñ a r á e* brcvemeiile posible, 
derecho de castigar a los que se h a - Kn / l igar del suceso recogimos la 
ya i i ' distinga nido cómo •princ-ipts es verisién de que el vecino de Cueto 
promotores de la rebel ión . . Manuel ( ia rc ía fué el que ex; i ajo de 
Muerte de un capitán entre los escombros los c a d á v e r e s 
SAN S L L A S T I A N , 11.—.Se han re- -borniibl. menle carbonizados de las 
cibido noticias de Marruecos de ha- inucha.i has. 
ber fallecido en una de las pósicioiiex P ü s í é r i d l í ñ e h t é se no- informó que 
de la cuenca del l.aun e' c a p i t á n de qu.8 Eealizo dicho liLimahíitáriú acto 
Regulares don l í amón j o n t á n de fu ' el subcaipataz de bomberos mu- . í í - > "~ ~ 
l ' r r ies >- Patino, hijo de ros marque- nicipailes j e s ú s Acerpda. L 9 L / 3 S 9 Q© m f ¡ G P 3 S " 
-e- de San Vicente A V ' i l la de Ebro. -Como ni una af i rmación ni otra ' 
E l segundo de Montaña nos cóns taba plenamente, recogimos vn , , , , , . , 
SAN SI -HASTIAN, ' l L - . S e cree que ambas, haciendo presente que las re- .. ¡ ' ' T 'PCa " s" ,in '&] 
esta madrugada l l egará a Pasajes el cog íamos £l t i n t o de i n fo rmac ión . . ' 1 q T sc }'euUil ante 
vapor «Romem., en el cual marcha- Pero anoche recibimos mu, . - a r t a - S .n-l? 1 1 " T " " ^ 
ráu a Ma.rrueeos ,.os soldados del se- con el membrete del Leal Cuerpo de ^ g f ^ " (,0.r:I,rdo A l v ^ 
gundo regimiento de a r t i l l e r í a cíe Bomte í ros •Voluntarios—, firmada por í r fuu ? «I! ' / ^ . . f0T t?) 
M o n t a ñ a . é jefe de secci n don H-rnard ino ^ ^ ^ ^ ^ ' ' ^ . . ^ ^ ^ í 1 ' 3 . . « '«"MtWG 
. .Si'l"asi sucede1 la salida se efectuó.- Rovi ra y el brigada de secc 'oñ don 
r á en Jas primei-as boi-as de la ma- li ioreticio H; Huiloba en la que se UpS 
drugada y a despedir a los expedicio- dice textualmente: 
l iar los a c u d i r á el p r ínc ipe de As t i l - "lleseamos hacer constar en • -hó l lp r .^uw 
r í a s aconij)añ;id(» de todas las auto- a la verdad y sobre todo del .modesto 
ridados. ' v Váliiiente bohiibéro don l e s ú s Accre-
L a llegada d-í presidente del Direc- da, que en el momento de llegar ñor- ; ^ ' po '1 en '•- ' 'b' (k' ia 
torio . otros á! lugar de la explosión ocu r r í - ,;ll|,uices comen-za.la Avenida de la 
M A U R I P . l l . ^ C u a i i ' i o el genera' da en el pueblo de Cuelo, nos en • m- Victo-1.-.._ sin bab-r podido 11-, -
N'ailb'sjiiuosa dió a los periodistas la tramos con qU>e dicho bomb-n-o acaba- p ^ ' 11 1111 áVcnio con SU propietano. 
referencia deí Consejo de osta^noche ba de extraer los cueEpds dé las des- , -V^' r tai-le, y en el rlesj-acho que 
diijó. que se I rab ía i r recibido iWtieias graciadas v íc t imas , y ñ l í é h t r a s él y ",s [etfíidcs consistoriales tienen en 
.comunicando que bahía llegado a Te- los d e m á s bomberos \- paisanos tra- ''! '/"alacio inu;li:i(ei.pal, i-edactarofi el 
t u á n si .vedad el presi!dente del laban de dominar el incéndio , nos- distitligríiildó caballero don Luis de L s -
L«i,reclo.rio a.-conApañado del allí) co- otros trasladamos los c a d á v e r e s a lu- «•alante—uno de los ex cimcejales que, 
misario. gar se¡gU.lQ¡ formando un tablad > pa- amantes de sui pm-blo, vo ta ion e: 
—Solo tenemos esa n-iticia—oijo e* ra cubr i r sus carbonizados cuerpos, oeuerdo aii ierb.rmenh- (diado—, V ei: 
gen.-l a l - -y SUpOUg'O que aliora seguí- m a ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v i ^ l (l! 1.0 abogado Ú ill klcil l tó trUtiérrez 
once de la no-be lo meie is en qm- o RWTOKí^ J^feBSRl^ í inandad'is . ' U ! espu, sla v oi);i«ic¡ón ele 
p r é n d e n t e o el aitg comisario no con- D I A T E R M I A - C I R U G I A G E N E R A L Ja den,amia. 
l'ei-encien cón Madr id no conocereinos itiuipectaTMa en piarto», «nfenoedi íMliwí ¡.q ak-ald.' doh Vidal (iomez Co 
sus impresiones. Por otra parto las 4* l a m<aj®rJ vfeiS urriin.acfia* liantes; qm- fué quien firmo' . orden 
noticias de Afniea c o n t i n ú a n siendo Goiuniltal de 10 a 1 y dle 3 & B. , i . . a. , , . . j . - . . - , ..r,,,.....^ ,.„ 
m u y . ^ansiV -lonas. AMOS DE E S C A L A N T E . 10 T E L . 8-74 , , , desea iMia.b-í lad'rillós, ^ S t a s 
. ' ' ' . - - - - ^ pof v a í i á s té jas y aigunas vigas car-
eplniídds y con h u e c s en abertal o c. . i 
un marco de ventana con cari oríes de 
ánuniciios en vez díe cristales, ha su -
erifo pot eu.'nta propia, dada su con-
d!3ció-fl dé abogado, e| pliego tj:e ex. 
cusas. 
Con este i r á m i t e queda el .pleito 
para schteUcia y, en caso-de ser con-
d'-iiatoria, sé pnx-ed o-'i déspUiéS o la 
tasaió.ióíi dé los dai'.os que sfe hayaa 
ocasionado—y de los cuales son i . - -
ponsables p e r s o n a í m - m t e los eonc i ,. 
ib's-^por JiabeT-•estoct! cdnstruí.-Jo l á 
herni.>sa Awmida que lleva ei nomina 
de nuestra augusta Sobeiana. 
ques personales. 
JdmciO)», cafieretón on ruinas. H , \ U Í -
cido con el exin.s ivo remoquete de. 
«Casa de las lleras,, y ej Ayuntamien-
to de esta ciudad, que aco rdó , en une. 
y uoani,nu mente, 
por cierto, de rnbar la .testarlabnia 
a r c i l l a . ^ S i han llegado a devorar, H a fallecido el p rác t ico mayor dd, 
hambrientos, los c a d á v e r e s este puerto, y c a p i t á n de Ta Marina 
mtei t íos de sus hijos.—¡No hav poder,' i'••enante, don Jo-so de Argote \f 
no hay poder sobre la t ier ra! Uribe. 
¿Onó podría un insecto mi-erahle — 
cdntra el recio bichar de un íuer t í 
atileta? Nd dol.da el hombre lo qut t 
Dios ordena. ¡Lu mano- de Dios, sua- A b o g a d o , 
ve v ca r iñosa para el que de sus pe- C A S T E l A R j L E T R A A , TERCERO 
cadOB se arrepiente, pesa con toda 
una dureza horrible sobre el gobicr- . . . . , 
[yo pecador de Rtíí L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
La historia va es muv vieja. Mira- I : r - i o ' i 
acrui, en Efiipaña, con ser nación ofii t í ! 13: K s d W B V B . l V Q t \ C B 
cia 'mente cat.'-liea, de-.pu's q'que des- • • 
poiaron a la Iglesia, todo ha sido n.- 3 3 . S G r e p i t e n m - I O S . • CflO' 
quietud y descalabros. Un miJi tar 
muv noble y muy cr is t iano, ' lo ha 
querido enmendar. Yo |.e asegur.,. que 
ihie'ntras .... se restituyar al clero a otro eSpándalo en la Cámara francesa 
su antiguo esplendor y liberta-i ha- p,VHtíS.---Hov ha continuado en lí 
casara t a m b i é n . ;fraca-ai-a! ;Se!o |a .c^, , , . , , . . , (q debate sobre el provect( 
fuerza sobren aturad de la I «.ileso, pue- <lc aini)¡st ía. 
d e - m á s atada, que todas Las fuerzas \ , i ,;,(.uuntar Penaudel a los coma-
humana? juntas libres!... ¡nisitas si- amn' is t . iar ían a un traidor 
. . . ¡Pobre P.usia! E p t á en medio del vt,,- dinero, el abate Lean ¡re exOlEiJíifij 
abbmo, la ban tendido una mano sal- —Como Mar ty . 
vadora. y ella, la muerde, la escüipe y Se produjo un e s c á n d a l o enormÉ | 
la rechaza. EH Pon!ít iee, roto el co- Jog, comunislas avanzaron -sobré.-íje 
razón , ha tenido, aiinoue bien a su mi re golpeándínle. teniendo el 
pe-ar. ha tenido que ret i rar la la oía- den té í iecesidad de suspender la se-
no. aouella mano p r é d i c a v bruigna s ión . 
que tantas l á g r i m a s en jugó en t iem- Aunque luego el abate explicó^sl 
pos de guerra. ppllabias. se ap robó un voto de een' 
; l ! e i ' h - gfui: fe, que desqu ic i á i s "sura. contra él , . mientras que losfC^ 
un púchlo! Si pensá.bais sal ir vos- inunistas le insultaban. 
!é 1 os, estâ i'S eqnivoiéadoá Pea- i v v v v v v w w v v v v v v a a a o v v a / v v t w w v v w v v v v v v v w ^ 
rl a.'s r m i e^-i'j'nkljda cosecha que, 
(h - ié- de llenar vuestros graneros, E n P o r t u g a l . 
o- d iera un amidio margC'U de expor-
taeien: mas eobásteís^ia -nenia siij Tiroteo.entrepoliciasy 
...a hin;-peila. La sequ ía asoló yues- ' 
i r a - ceaiarcas... 
Si no volvéis !ps ojos a la a-lfura, 
bonhlad. 1:.debes, ;l.enilde,d! ;()hl n u i é n 
sabe si, en día no lejano, os s a c a r á n 
''o* o í o s de la cara, ya (ine los (dos 
ciegos de la fe no ven la imnio airada 
del Señor , que pesa amenazante so-
bre Rusia. 
P E P I T O COYA 
comunistas. 
C A R 1 0 . 
Ib 'ceu- , ' ¡a lamos a nue 
M A L P I I ) . I I . - C o m u n i c a n de VM 
qui- segiói noticias que se reciben & 
( q m r l o , han sido de! 1 irlos ea Gaí^ 
varios s i n i l i c a l i - l a - , ' a q u i e | s se juZ' 
g;.!, p e l í g K i s o - . 
Ha e ai-guiips d í a s llegaron a m 
iroima ¡-oldacien t rés Siiijetos seq'1'' 
éboso-s, que de día se ocuitaban elija 
D S -en dad de % - is ¡elicia y del ramo de la consítrucción v .salw"-
pechó que hab ían t 0 ^ 
de^ra.-iada í ami l i a , comnuesiu ^ ' p*<**fi'V ' "directa en el i>> 
•—ra dc. -Loso Oln ar-es, en Lisboa, »e 
S Á B A D O , 1 2 D E J I U U O 
Ü J R E S E N T A C B D N D E L A C J W I P A N I A 
F u n c i ó n e n h o n o r d e l a o f i c i a l i d a d d e l c r u c e r o n o r u e q o 
. ENTRENO de l a comedia en tres actos, de los s e ñ o r e s A l v a r c z Quintero . 
J A R D E V NOCHE 
ue .matrimonio v tres míos ; que Se r " " - j - ^ > J-*, „.# 
eocueulran en sitimeidn de exi - .ma ' ¡ ' - " "" • ' i ' io Holi- ía. y é-i:1- ^ 
necesidad, po,- estar 1.0(3 padres c - ÍJ"•(I,"•• *" p é s e n t e en e L S i n d i c a t o J 
leemos e imrpdsíhi-Mtadds para el t ra- : ó1;"0 1 , : '>"ibIruccion, donde se m 
j , . ) ! , , r .liaban los sospechosos, -
H a . á n una excelente obra d- cari- , ^ ú" ^ tos d isparó- su p i s i o M 
dad acudiendo en auxi l io de c«trts des- un ^ e n ^ d á n d o s e a l a j » 
v- !,lu1ad(.s. que li.-nen agotados to- •"• ^ S W t ' 0 Í T 0 agente : q u | m 
m IOS mimso* v suplican por núes- b l f ^ ''' J 
i r a medi . -c ién de las oersonas ca-ita- l'-nouices la Poilicía recibió teiw. 
tivas un socorro que alivie su aflieti- Zf)'s eercP ¡ h casa, logrando de t^ -
v i s i túa , ion. « José Cosiela, de 30 años , que Mr 
V\ padre llama Luciano Lópei5, ln'c. r''11' tiabva tugado era c a m 
y .viven en ta Corralada de SaruSi - t r i z a d o comuTiisia e spaño l , P'-I'r1,, 
W, HaiñUdí» l ' ' - 'Mi;i ndez de ]h VfK 
,ll'ei minib-/,, nviiural de Madi'idi 
" ' i "o l ambíén K.: b a c í a pasar por "L'u' 
' c reció üce jo . 
inón, n ú m e i o 19. 
kX¿Jxl |Jt 
- , . - Se practicó un registra en 
A L A M E D A DE S DE MONAS. ™ ™ ^ 6 
T E R I O . U .—TELEFONO 10-47 - comipro ine tedore^ . 
DE J U L I O 1924 
La política de! rirectorio militar. 
E l i . * P U i ^ e i - O C Á N T A ^ ^ O A f i 6 X I . - ^ A C I N A 3 
L a ^ d a c e t a " p u b l i c a el r e g l a m e n t o 
para la a p l i c a c i ó n del E s t a t u t o 
m u n i c i p a l . 
El viaje de don Melquíades cargo de dirpctor del Inst i tuto Nacio-
a i ) K I D i i ._.EJ lunes s a l d r á para nai] de Higiene de Alfonso X I I I , a don 
, / J ' ' iefe refonnis la don Mel- Jorge Franeisco t e l l b . 
W ^ í s \ l v a i e z . " -..Nojubi-aud.» jefe de sección del 
quiadi'. • c.ce ja {(Qaceta>) o i i -n i i ) l i i s l iu i to , a don Olnlnlio Her-
iGacBta» de ,hoy pubi.áca varias n á n d e z Rodr íguez , 
-terftsan'tcs disposic iúi ies , que soii —IXubilando a don José González 
8 " m'nt. '^0: l i ' jefo a.cüiiiiiii'riralivo de tercera 
latT5!f reoi- '-aiiizandó las delegado- clase y m é d i c o cesante de Sanidad. 
i-vi Ministerio del Trabajo en las —iNombrai idó jefe de adniinis tra-
Vffi ' ..p.rimipis de E s n a ñ a CÍfyti de teticera élafee, a don Alberlo 
4 ^ S ! r T i o ^ l'lmíh-7.. m é d i c o de Sanidad de Las 
•Ciriales recomendámdoles la mayor Pailmas. 
i f S f a pnsd.i- en la ap l i cac ión dei r, . E l S u p r e m o de G u e r r a 
diligencia i i i in | i i f . t ia En la rennnm dH PfleUO del Consejo 
^ S S i ^ n mibl ica el reglamento pa- Supremo de Gue r r á y Marina, ^ tna-
S a c i o . del Estatuto m u n i c i p a l t a ra de las siguientes propuestas ¿e 
ra a p n t ^ ^ . A ^ asicensos: 
Teniente coroneles don Mignel Pon-
te y don Francisco Ibái íez; comandan 
te, don Fernando M a H i n ; caijilaiies. 
don Ignacio Üit iz , don Antonio Cores, 
don Hndiigd Fomeroso y don A r t u r o 
Herrero, y tenieules don Luis Maleo, 
don GQfl&aÁQ Lluicns. don Mar io Bus-
8Ó y' don Francisco Niero.. 
\ T a m b i é n se e s t u d i a r á n los expe-
La función, epie ti&aé la ca t ego r í a 
de una fiesta de gala, e m p e z a r á a las 
diez y media y «se poiúdrá en escena la 
comedia en tres actos «Mi hr'rmaiio 
y yo», de los señores Alvarez Quinte-




Soc iedad de T r a b a j a d o r e s de l M u e -
i / e .—Mañana , domingo; 13 de] actual, 
c e l e b r a r á e-ta Sociedad junta general 
o r d i ñ á r í a , en su domicil io social, Ma-
gallanes, (]. a las nueve y inedia de 
ila, m a ñ a n a . 
Por ser de m i i í b o in te rés los-asun-
tos que sé lian de t ra tar , se sup'lica a 
líos asociadas asisitan con puntuaili-
dad. 
vv\-vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvva^Aavvvvvvv\vvvv« 
Don Alfonso estará en 
Santander el día 19 de 
Información deportiva. 
E n \ á d é c i m a e t a p a c o n t i n ú a ei b r i -
e s f u e r z o de lo s c o r r e d o r e s 
e s p a ñ o l e s . 
L r , tos Ayuntamienitos. 
J ggte reglamento contiene reglas 
determinativas de la forma en que 
han de hacerse los censos. 
También s eña l a la forma como se 
han de elegir los concejales de repre-
iealtáción proporcional y los corpora-
i f e i él se indican a d e m á s las medi-
dlas a que se l ian de ajusiar n nom-
..Vuui'ni.) de los funcionarios j u d i -
^¿les v apMcación de r é g i m e n de 
icaria mlmiicipal y diferentes extrt> 
iflps relacionados con esta nl tmm 
^Finaínient ie publica la «(¡aceta» l a 
convocatoria del concurso para optar 
ales premios anuales que otorga .a 
Academia de la His tor ia , 
"¡testes' s e r á n : uno de 1.000 pesetas 
,nnl Ja v i r t u d ; otro de 1.000 pesetas 
n r i una m o n o g r a f í a h i s tó r i ca o geo-
n'raiica de asunto españjol; otro do 
¡5)00 pesetas para el mejor trabajo 
¡fótore invest igación general h i s t ó r i c a 
dientes de la eoueesitVn de la cruz 
de San Ferpando al c a p i t á n don José 
Lomn, y se a b r i r á ju ic io rontradicto-
rio para la eoiicesi.iii de (.lidia cruz 
a don f e m a n d o La Paz. 
Asimismo se e i u d i a r á u los expe-
dientes- de t r a n s m i s i ó n de pensiones 
de dicha cruz a doña Nieves Montos 
y al e a p i t á n reí irado don Diego Plo-
menta. 
Por l i l i imo , se e x a m i n a r á l a po-; 
nencia relat iva al paso del Cuerpo de 
Inváilidos a los oficiales del Tercio y 
Regullares. 
V á z q u e z Me/ / a a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a -
Sé asegura que el s e ñ o r Vázquez 
y ou-o d» 3.000 pesetas t a m b i é n para Mella ha ingresado en el par t ido de 
'un trabajo sobre his tor ia o geogra- | j , Un ión P a t r i ó t i c a y que en un acto 
fié hispanoamericana que najbrá de púb l i co , que se ce l eb ra r á muy pron-
ser leído en la Fiesta de la Raza. to, p r o n u n c i a r á un discurso defmien-
El Consejo del Directorio do su actituid. 
\ las cinco monos cuarto llegó a la L a exportacicn de mecheros. 
•Presidencia el almiranite Magaz, ma- L a «Gaceta» de m a ñ a n a pubTícará 
idíestando- a los periodistas que no una Peal orden prorrogando basta el 
hftbía novedad y que a las seis y me- d í a 31 de agosto e] plazo concedido 
día se r e u n i r í a el Directorio para ce- en 31 de mayo, para exportar y ven-
lebrar Consejo. der meclieros y piedras para encen-
La reimión du ró hasta las nueve dedores. 
pjjgYlQg QUaito •vVVVVVVVtAAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWÂ  
lA la salida, el genera: Valí espino-
sa, dio las noticias de Marruecos que 
pufc/iicarnos en l a sección correspon-
dente V dijo a d e m á s que al Consejo 
lialíían asistido los subsecretarios de 
(inicia V Justicia y ( luerra , some-
u.Mido a su a p r o b a c i ó n asuntos do 
iraimilc. 
Firma del Rey. 
En la Presidencia so ha faci l i tado 
ila Siguiente lista de decretos firma-
dos por eJ Rey: 
Presidencia.—Disponiendo que l a 
Presidencia de la Junta de Abastos 
cirp. inia del Ministerio de la Gober-
"creandu una nueva Delegación de- ™>v¡;l n ú m e r o 1211, de l a , m a t r i c u l a 
pendiente del anterior Minis ter io . f Madr id , en la calle de Marcelino 
Disponiendo que cese don Juan 'de Sautuola el obrero Manueil Sierra, 
O'Donell en el cargo de dicho Miuis- de 28 anos de edad, 
terio y el de presidente de l a Junta 'En la Casa de Soco ro toe asistido 
Centr¿] de Abastos, y nombrando pa- ^ contusiones, afoirtunadamente sin 
ta sustituirle al subsecretario de la m^portancia. 
Gobernación, general Mar t ínez Anido. 
Hacienda.—-iConlirmando en sus car 
MEDICO 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12. I.0.—Teléfono 10-62. 
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S u c e s o s de a y e r . 
O b r e r o a t r o p e l l a d o 
A y e r fué atropollado, por el auto-
U n i n c e n d i o -
Eíi [a m a ñ a n a de ayer se inició u n 
gos de delegados regios, para la re- incendio en l a fabrica de aceii < de 
presión del contrabando, en la zona J'"iiza mstalada en la calle <lv San 
Sur. 
Fcmento.—Modificando e] Real de-
tietd de i de febrero de 1024, en el 
teentido de admi t i r a los ingenieros 
que desemjpeñen sus cargos en situa-
ción de supernumerarios para los 
Gtmciirsos de provis ión de plazas. 
Cubilando, por imposibi l idad físi-
| i i al ingeniero jefe del Ctíerpo de 
Camiaos, don José Seiniprún. 
—Idem al ingeniero del Cuerpo de 
Montes, don Ignacio Pida;!. 
—'Nornibrando presidente de sección 
<1p la Comisión forestal, a don Miguel 
Caiüipos. 
—Modificando un a r t í cu lo de la ley 
y reglamento forestal dictada en 7 de 
mayo de 1880. 
Gcberna-Jcn,—Coníiimando en el 
liiiso M M n U M i 
ABOGADO 
CoQsidtá de diea a do*. 
^ P a r . s 18 p r i m e r o m t R l t C » * 
i A b i l i o L ó p e z 
MEDICO 
y anfermedadeo d« ta « « l i » 
Tiî S®?11'6 dB doce a do*. 
^ ^ 0 - 1. P R I M E R O — T E L E F . 7 4 B 
ur. Vega T r á p a g i . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
"fermedades de la piel y secretas, 
^nsul ta de 11 a l y de 4 a 6. 
^ N D E Z NUNEZ, 7. SEGUNDO 
PWialista ei 
MEDICO 
& j s ü í t T d e r 
R A Z A N A S , 10.—TELEFONO, 6-̂ 5 pec lácu 
Fernando. 
Eil fuego fué sofocado por los bom-
beros voluntarios en hrevv tiempo. 
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V I D A R E L I G I O S A 
A d o r a s i ó n N o c t u ¡ r n a -
Esta noebe velará , a J e sús Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Cate-
dral , el turno quinto: San Lu i s (ion-
zaga. 
-̂ VVVVVVVVVVVV» VVAAAAAVVVA.VVXA'VWVVV'VVV» 
GR4N CASINO DEL 
SARDINERO 
De día 'en 'd ía se a c e n t ú a la anima-
ción en el erlegantc e n t r o de recreo 
del Sardinero. 
Esta noebe se inaugura la íempo-
iada teatial que, a juzgar por el pies 
tigio y te variedad de las Cowmañia -
(ont i atajdas, promete ser dé tas m is 
inti iesantes que recui'damos en eíj Cí> 
sino, si se c o n c e p t ú a n aquellas dos 
brillanlusimas temporadas de i ' pe r a 
con la H á j l y , la Vix . Aiiseimi- y "otrors 
artistas tan notables como esos, que 
ahora se echan tan de menos .y que 
e n t o n . i s ño se suipieion apreciar en 
ilo que va l í an . 
Eil comienzo de la tempoiada que 
hoy se ¡naugur. ' i tiene todos los atrac-
tivos que puede apeleiTM- ed m á s exi-
gente: una fnncii n en h o n o r de la 
s i m p á t i c a o ^ c i a ü d a d áé] crucero no-
i n go que honra nuestro puerto con 
su visi ta; una Compañ ín tan presti-
giosa y aplaudida enmo la de Cara, 
y nn estieno de los ce lehradi -omiis 
hermanos onintero . 
Esta noche, se verá , seguramenle, 
el lindo tealm did Casino favorecido 
por la mejor sociedad de Santander 
y de sus veraneantes, que q u e r r á n 
rendi r ej hiimenaje de su presencia a 
lo^ distingnidos bq^Spedeia extranje-
ros,' en envo honor se cekdira e! cr-
i o . . ' . 
julio. 
M A D R I D , 11.—l-;i domingo i r á el 
Rey a La C f a n j a ^ a i a pasar el d ía 
al lado de la infanta IsalMd. 
E¡ d í a 19 s a l d r á para Santander, 
donde p e n m a n e c e r á h . da. el 23, tras-
l a d á n d o l e a San Sebas t i án , coa ob-
jeto de pasar ej día 24 al lado de su 
augusta madre, con motivo de ser ei 
d í a de Santa Ci isiina. 
L a R e i n a en L o n d r e s . 
LONDRES, I L - p L a Reina de Espa-
ña asistii') a la Exposición imperia l 
de Wimhlcndon , siendo saludada a la 
enhada y salida por las autoridades. 
VVVWUVWVl/VVWl'VVVVVVVVVA/VVVa'Ŵ  
De la estafa a la condesa de Niebla 
El acusado se defiende 
en sus declaraciones. 
M A D R I D , 11.—Pista, m a ñ a n a , el .luz 
gado ha tomado Üod.aracicin a i s e ñ o r 
Manzanares, admiiii.-drador de la con 
'o: 'sa d.*, Nicbila, acusado de estafa 
por va lor de dos millones de pesetas. 
Ei s e ñ o r Manzanaic^ dijo que se 
bSMtÜ perdido del capital de la seño-
ra condesa de Niebla m á s de un m i -
llón de pesetas; pen> que existí- ta l 
fraude, pues toda la p é r d i d a fué en 
11 egi i c ios fracasados. 
Dijo que p o s e í a una escritura he-
cha ante notario, e n la cual la con-
¡díesa le auior izaba p a r a ' emprender 
negocios, y que de todos és tos daba 
cuenta a la condesa. 
A ñ a d i ó que su / i j a en ej Panco 
de. E s p a ñ a halna oheiiecido a. h'aJIarse 
enfei n i o , c uno d e m o s t r a r á oipar túna-
meiite. K 
In t en tó suicidarse al verse acTsado 
enmo estafador, no llegando a consu-
mar sus propós i tos porque fe asusto 
el ver sangre. 
Dijo a d e m á s que un amigo de la 
conde-a h a b í a intervenido con él en 
los negocios a que a l u d i ó y que en 
líos ú l t imos tiempos se dedicaron a 
.montar e-dalderiinienTo-; de gran Ju-
jo, invir t ¡endo en uno de ellos las ú l -
timas 300.000 pesetas 
T e r m i n ó asegurando que éfl no era 
nn estafador y que pronto se probarla 
su inocencia. 
*VVVWV̂ \VVVVVVVVMAA\%\VVVVVVVVVVVVVVVVVV** 
Al congreso eucarístico. 
Sale para Amsterdam 
el Primado de las Es-
pañas. 
E l domingo en Wliramar. 
Para m a ñ a n a , domingo, nos prepa-
ran jos unionistas variado p r o g r i -
ma en sus terrenos del AMa. 
El festival s e r á en honor a Ote¿o, 
conocido ciclista que nos representa 
en la Vuel ta a Francia . 
En la fiesta t o m a r á n parte ios ñ o -
i in gos del crucero «Tordenskjoild)), 
que se encuentia en nuestro puerto 
hace anpS días . 
A las cuatro de la tarde d a r á n co-
mienzo los concursos a t lé t icos , pn los 
que t o m a r á n parte noruegos y mon-
tañeses , d i s p u t á n d o s e dos medallas 
de plata en cada concurso, regalo de 
la Sociedad organizadora. 
En ¡nime!- t é r m i n o se c o r r e r á n ios 
10 metros; a con t i nuac ión , los saltos 
de ailtura, ior ig i tud, Marzamiento de 
disco y peso, para cuyos Concursos 
l a Unióü invi ta a ios aficionados de 
Santander, para que. Vninen parte, 
siendo gratui ta la inscr ipc ión y pu-
diendo hacerla en ai domivi i io social, 
hasta las doce del domingo. 
A con t i nuac ión de ios concursos se 
célelo a ra. un pa i t ido de fútbol, entre 
un equipo de Ja U n i ó n M o n t a ñ e s a y 
la selección del crucero «Tordensk -
joild», en honor de los noruegos. 
Los precios s e r á n económico- , dis-
frutando las s e ñ o r a s de entrada l ibre 
y teniendo l a especial de costumbre 
ios n iños . 
M a ñ a n a publicaremos x las inscr ip-
ciones de los concursos, (Vta.ifcindo a 
IQO/nit h u í ación la composiemn de Jos 
noruegos, y los que p a r t i c i p a r á n en 
ilas diferentes pruebas atl Micas de los 
mi-unos. 
Selección del crucero «Tor-
denskjcld». 
A. Hansen, 
O. Kris.teiisen, A. Figred, 
[. Amlersen, K. Olsen, M . Rjornson, 
R.' ( ¡ re i inass . A. Knndscn. K." Kr-al \ \ 
[ H . Strand, B. Foi.-he,-. 
En los concursos a t l é t i cos t o m a r á n 
parte: 
Carrera de velocidad, 100 metros.— 
O. Kristensen, Olsen, (ironsleth ( i t r and , 
Jensen, Moe, C.rennass; t a m b i é n par-
t i c i p a r á n los atletas de la Unimi Moü 
tañ 'esa. 
SaJtos de longitud.—-Strand, Jensen, 
Moe, Crennass, C.ronsiet'h. 
Lanzamiento de peso.—O. Kris ten-
sen, Luí l i ra . 
Carr(acs de sport de Lc< 
Corraies. 
Para dar fin a la teniiporada de 
fúibud, (se ce i lebrará el d ó m i n g o un 
interesante encmnitro entre u h equi-
po del Barreda, formado por jugíi-
dores del pr imero y reserva, y ei once 
'local. 
Este encuentro, que dificu/ltades in-
evitables han iniipedido celebrar an-
tes de ahora, está siendo comentado 
favo.ra.ble.in.ente por los aiieionados, 
que esperan un buen par t ido de loá 
de ca-a. aun reconociendo la superio-
r idad de sus eontrarios, que p o n d r á n 
de su parte cuanto puedan para no 
dejarse vencer. 
El interesante match d a r á comien-
zo a las cinco y m e d í a de la tarde, 
siendo ailm.rado por un notable afi-
cionado. 
E L D U E N D E DE B U E L N A 
R E A L R A C I N G C L U B 
E N P A R B A Y O N 
En ios muievos y hermoso< campos 
propiedad del P a r b a y ó n F. C , se co-
l e h r a r á , el d o n ú n g o 13, una g r an ca-
rrera pedestre, en ¿a cual se disputa-
ran varios premios para los corredo-
res que consigan a'icanzar ios mejo-
res puestos. A d e m á s se b a i l a r á den-
t ro de los campos de fotbal; el baile 
s e r á amenizado por un. manubr io 
q • • s R | - 9 a 1,llu'V(' I 1 " ' deflieitará ai p ú b r t c . con su 
: r f c l O l @ P i 3 fl^Lil/A escogido y moderno repertorio. 
W J f t * r i Ell esle miSlBO día y como id.se-
quio a los forasteros y a los dí\'. pue-
blo sie j u g a i ú i m gran par t ido dé 
foot-ball entre los equiipos Sport ing, 
de Muriedas, y el P a r h a y ó n F . C , que 
PO? primera w z se p r e s e n t a r á ante el 
publico die esta localidad. 
Según tenemos entendido este novel 
once se es tá entrenando todos ios 
d í a s para hacer un papel airoso en 
ei campeonato p i ó x i m o . 
UN A F I C I O K A D O . 
M A D R I D , 11.—Esta noche -a l ió pa-
r a P a r í s , desde donde se I r a s l a d a r á 
a Amsterdam, para asistir; a] Congre-
so Euca r í s t i co , el cardenal Pr imado 
de las Es p a ñ a s , doctor Reig. 
ÍVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
üc'ojes de todas olasM y formai o» src, 
plata, plaqué* y niqiiAl. 
V I M O t I d e e s c a l a n t e , n u m e r o i 
Pablo Pereda Eíordi 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enrermedades 
de l a infancia. 
Consultorio de n i ñ o s de pecbo. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-33. 
S A S T R E . — T r a j e s 
desde 75 pesetas. 
H e c h u r a s y forros, desde 50 pesetas. 
E U A M E N O R , N Ú M . 3, 2.° D E R E C H A 
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S e r v i c i o d o m i c i l i o 
d e p ó s i t o : M m i ü m i m m 1 0 
L A C O M A 
e x p o n e e n s u s s a l o n e s d e H e r -
n á n C o r t é s , n ú m e r o 2 u n a e x -
t e n s a y v a r i a d a c o l e c c i ó n d e 
v e s t i d o s y a b r i g o s d e t a r d e y 
n o c h e . 
EN GUARNIZO 
iMañ|aiia, do7niinigo, se cií e h r a r á n 
í 1 " ' 'm t til"53 carreras pc-
desfre-s, en las cuales po den tornar 
parte cmaníos aficionados lo deseen,-
pues no tienen OrfQ objeto que el do 
l'omentar el depurle. 
La pi imera cons i s t i rá en dar cua-
tro vu'sltas al camipo de foot-ball, y 
ia segunda en correr 1(10 metros, o sea 
de po r t e r í a a p o r t e r í a , para estas dos 
primaras canoras se regalaran tres 
premios en metá l i co epifi sé anuncia-
ra n a la entrada de los campos. L a 
tercera prueba s e r á de gran risa, pues 
consiste en bacer é iecorr ido de*' 
canipio en sacos, y al que" llegue él 
p i i m e i o se le o b s e q u i a r á con un pollo 
l ier inosís imo. 
Para fin de ñes t a h a b r á un g r an 
partiüdo de foot-ball, como obsequio 
al publico que asista a estos depor-
tes m i r e los e(pi.ip,.s Ideal Sport, de 
Santander, y La ( n l d n a l , de Ciuar-
mizo (resetva). Pa i á comienzo el fes-
t ival a las cuatro de 'a tarde. 
M A R I . 
Convocatoria. 
M a ñ a n a domingo, a las diez y me-
dia en p r imera y a las once en se-
¡giunlda, se c o l e b r a r á en los salones 
del Clrcuilo Mercan t i l j u n t a general 
por esta Sociedad, con arregÜo a l a 
orden de| d í a y a anunciada 
Se recuerda a los socios l a necesi-
dad de presentar el carnet del mes 
de j u l i o . — L a Direct iva. 
Clasificación de Otero y Janer 
BURDEOS, 11.—Los corredores es-
p a ñ o l e s se clasificaron en l a déc imo 
etapa en la siguiente forma: 
Janer, n ú m e r o :?!), invár t i endo 14 
l loras, 51 minutos y 4 segundos. 
Otero, n ú m e r o 35, invrirtdeiído U 
•horas, 57 minutos y 4 segundos. 
Del Gobierno civil. 
E l n u e v o A y u n t a m i e n t o 
d e S a n l o ñ a . 
E1 gobernador c i v i l , s e ñ o r Saliquet, 
i :•(fit ió ayer nn telegrama dando 
cuenta de la consti i tución del nuevo.., 
Ayun tamien to de S a n t o ñ a y de i a 
d e - i g n a c i ó n para alcaide, de don Ju-
l i án Anahal . 
Visitas 
i'Ayer .estuvieron en ei despacho del 
gfmerai Sáliiiquct, el eUférez don Ge-'* 
iMido Bailibás; una comásión de Pe-
Cacaslllbi con el p á r r o c o ; e l alcalde y 
una i 'omísidn del Ayuntamiento de 
Santiurde de Toranzo y el alcalde del 
AvnnlamJjento de Las Rozas. 
Multa 
La .Inma provinc ia l do Abastos h a 
iímpiiesto una mu l t a de 5(10 pesetas a 
(bm Sixto Hurtado, de Rencdo, po r 
vender pan con fa l t a de peso y ohi-
diir el repeso de t a l a r t í c u l o , que el 
d í a 8 del actual, estaba pract icando 
en ep pueblo de Vargas el .'Acalde del 
'Ayuntamiento de Puente Viesgo. 
VVXVVVV\AAAA/VVVVVVVV/W\AAA/VVWt/lAVVA/VVVV̂ %VW 
Intento de estafa a un Banco. 
E s d e t e n i d o u n j o v e n 
v e n e z o l a n o p o r t a d o r . d e 
u n a o r d e n t e l e g r á f i c a 
f a l s a . 
M A D R I D , II.—-Ayer por l a m a ñ a n a 
se p r e s e n t ó en el Banco Nacional C i ty 
un joven, na tu ra l de Caracas, l l ama-
do Jorge Ant ic l i Caballero, que e^a 
portador de una orden te legráf ica f i r -
mada por Lewis J. Pretos, fuerte 
cuentacorrentista del Banco, en la que 
se d i s p o n í a que se le entregasen diez 
mi l pesetas a la vista del telegrama. 
La orden insp i ró sospaf í i a s a los 
ei o;ideados, uno de ios cuales p i d i ó 
oimprobacirm dell despacho a l a Cen-
t ra l do T e ^ i é g i r a ^ , descubniendo l a 
falsedad. 
A n t i c h fué detenido inmed i a t a ñ i e n -
te y m a n i f e s t ó que l a necesidad que 
tenía de dinero le h a b í a ohligado a 
proceder de t a l forma. 
Ingresó ' en l á cá rce l Modelo, 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Marcha nocturna» 
Las fuerzas de regimiento de Va leñ-
cia o f e c t u a r á n esta noche una ñ í a r -
cba nocturna de entrenamiento. Saii-
d ran del cuartel a las 9,30 y recorre-
r á n el siguiente i t i n e r a r i o : S á n c h e z 
de P o r r ú a , Cuatro Caminos, P e ñ a 
Castil lo, Adarzo. 
«Estas fuerzas i r á n mandadas por 
el c a p i t á n Alegre. 
••*'vvvvvl*'vwvv*^^ 
Sepamos por qué. 
L a s m a e s t r a s a u x i l i a r e s 
Tenemos entendido que en l a seaiórt 
m& el pleno del Ayuntarnliento cele-
Uro el d ía 14 de jun io se a p r o h ó una 
moc ión do la Alca ld ía en l a que re-
cio dando la dec i s ión de s u p r i m i r 
e t i a t ró de las siete p l a ¿ a s de maes-
tras auxiliaros, se ped íá ; en vis ta de 
que a todas adornaban los m á s m o s 
m - i i t o s y cualidades, que era prefe-
nlble el cese de las siete hasta tan to 
que se conociera el resultado de l a 
oposiciión a que h a h í a n de someterse. 
•Como esta m o c i ó n fué aprobada. 
Jas siete s e ñ o r a s maestras auxi l iarea 
fueron declaradas cesantes. 
Pero he a q u í que ahora se nomibran. 
dos de ellas para que sigan cobran-
do el sueldo hasta que se designe 
quienes-han de ocupar las plazas, y 
esto no es justo, -en nuestra modesta 
Qpiiiiiión. 
Si a todas adornan los mismos ny?» 
r i tos y cualidades no saiiemos por 
q u é r azón a solo dos' h a n de ador-
narle, a d e m á s , las pesetas del suel-
do. Creemos' que conviene estudf.ar 
el asunto y evitar que la in jus t i c ia 
,siga en pie liiista que se verlif t iuen 
los e x á m e n e s de opos ic ión aludidos^ 
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L O T E R I A N A C I O N A L 
P R I M E R P R E M I O 
NmiWiro 13.C39, c u j í 120 pe-x'la^.— 
Mi.Mrul; . . 
S E G U N D O P R E M I O 
Nínm-'-o 1.129, con 7().UÜ() pese ta?^ 
Mi.uir id, l'crcbl'U Ñüévo dél Terrible. 
R O E R P R E M I O 
Núi i icn i :0.(llí(, con 30.000 posetns.— 
Mi t iga , ( Méda; i>;u;•< luna. 
f J U A R T O P R E M I O 
Nrnuwo 090, Gpri 15.(101) pésétus'.-ii 
San S i " ! i ; i i á ' n , ' San Fct nandi), V;a-
lern'ia. 
P i c n J a d o s con 2.03D pesetas 
' "v.'i'innM 2 1 iñ!), Zfira^uza, San S--
•l)a~i:;'in, ' ' iAencitt; 3.711, AVM^s, 
• ]A:\t'i\ Ir "a C.o!!.', pcir-n. Murc ia ; 
3.<)Tr, Sa.u.'1 gü, n n r c l o n a , M^na^a; 
•1.055, ( " i ' n i i ia, ( ¡ l a n a d a , ' San S.lia--
17.1^ ' Ftienigürn^a. 'W^ot* úé 
R i o l i i d o , Valencia'; 17.817, Madr i i i . 
l i n o . - i , .N 1ANDKR; 30.503, I'.ar-
ceJona, M; id . Sindlla; 7.502, M . -
d i i d ; 19. VR. A'alonfia, Barcelótísl , 
mu-.uK 3^6*6. Scyma. 
P r c m i r . ' -s cof i CQO pesetas. 
DECENA 
74 02 . . 1 
CENTENA 
857 140 644 m I9t) Oír 
254 428 5^6 875 50n (8? 
8;,í) 131 81fi 946 535 786 
120 149 862)^1 278 112 
203 137 469 230 772 
M I L 
.923 62^ 071 500 ?12 500 110 
452 523 Ts- r i 6 í9 673 225 957 064 832 
!WU 3 1 H t r v - - p ggj ggj 7 8 l > ¿ s í 228 
820 672 282 i ' l 
DOS M I L 
8ftfi d89 573 '68 013 68 i 71 i- 803 081 87H 
6'-2 OH 2S8 ?;6 751 752 732 892 004 021 
998 005 274 ""6 762 4-03 12/ 230 Í73 163 
214 255 951 607 783 614 525 21 (i 56; ifb 
TRES M I L 
659 773 107 726 468 318 368 091 805 0Í2 
216 424 197 no 315 213 637 í!;0 000 0,5 
100,530,524 148 477. 010 Bal 212 723 53n 
" 102 m m 072 525 052 820 865 845 312 























7'ii 721 396 17 
450 905 212 26 
547 160 710 
542 15S 183 5" 


















































CUATRO M I L 
Í70 581 812 706 602 
600 007 220 636 836 
228 201 627 108 72,2 
106 51» 065 359 
ülWCO M I L 
785 770 723 O'il 225 
000 m 080 036 12 i 
903 :i52 615 9^8 374 
073 557 480 367 836 
SEIS M I L 
5(52 075 576 870 209 
921 830 218 593 loo 
690 oli i 007 118 746 
25t 501 670 383 768 
S I E T E M I L 
877 137 802 243 384 
308 317 022 756 082 
020 287 355 505 000 
151 • 001 ?68 387 121 
557 154 401 
OCHO M I L 
511 600 001 809 069. 
182 144 184 007 999 
836 200 327 187 015 
616 015 170 607 440 
087 131 340 
NUEVE M I L 
880 875 500 642 082 
215 120 422 838 7998 
500 000 872 139 721 
D I E Z M I L 
588 345 537 657 421 
501 177 237 305 247 
533 148 032 652 
ONCE M I L 
048 452 870 250 068 
W l 688 478 210 637 
360 ?06 552, 378 566 
953 840 422 247 093 
140 560 278 673 659 
DOCE M I L 
497 784 094 997 055 
611 630 748 471 507 
028 097 665 361 081 
677 737 173 181 602 
308 240 973 003 093 
744 111 044 
050 174 540 
564 352 079 
844 722 620 
672 000 271 
033 892 144 
135 
632 098 619 
847 620 233 
084 534 352 
381 
10,8 0' 5 608 
887 081 640 
403 758 030 
298 000 114 
370 401 344 
137 265 385 
m 153 147 
010 278 977 
548 517 791 
063 343 441 
477 336 002 
639 862 064 
1.43 757 800 
453 984 200 
721) 38; 181 
941 623 831 
477 756 911 
566 876 94:' 
745 r .r , so-
014 165 355 
169 020 872 
TRECE M I L 
714 118' 67S 485 702 054 836 704 880 























917 305 476 435 881 352 
570 07-1 041 010 153 814 
CATORCE M I L 
858 403 480 750 117 101 
866 636 872 880 079 306 
429 741 212 127 816 310 
160 517 600 368 176 
QUINCE M I L 
050 760 378 737 881 278 
650 O; o 988 250 351 396 
80 i 261 010 518 067 407 
083 315 087' i'82 802 loo 
438 543 210 647 649 

































Í78 884 ( 51 
617 103 
218 321 816 
626 393 750 
368 
958 
148 757) 7 
766 465 í 
030 06 
316 734 
DIEZ Y S I E T E M I L 
878 753 737 270 021 24(1 508 




212 158 186 134 675 940 
646 251 76!) 013 771 180 

























































Y OCHO M I L 
100 031 561 532 
903 040 505 095 
340 488 369 807 
934 750 266 384 
806 147 234 
Y NUEVE M I L 
684 847 731 786 
021 017 523 (33 
300 (¡67 
286 092 
V E I N T E M I L 
640 485 778 673 311 
-396 512 723 159 787 
216 644 648 257 083 
751 263 001 683 842 
V E I N T I U N M I L 
324 165 552 046 622 
044 018 034 270 050 





















V E I N T I D O S M I L 
674 640 547 531 710 551 275 507 
300 242 226 700 355 827 561 814 




























V E I N T I T R E S M I L 
12 i 083 727 240 924 013 2,5o 
760 347 630 73!) 860 521 600 
306 322 657 501 306 378 368 
137 273 573 025 883 636 421 
430 '49 500 
V E I N T I C U A T R O M I L 
840 8^5 17(1 530 566 0*4 037 
324 226 8'!) 996 472 304 ?59 
958 141 101 387 923 962 670 
2 ^ O'-'i 961 915 231 683 071 
816 033 9 46 0 68 01 6 627 606 
V E I N T I C I N C O M I L 
538 705 0l'3 Oil 031 130 255 
76! 832 732 126 812 523 710 
743 845 250 652 162 86; 061 
378 177 345 686 457 007 500 























V E I N T I S E I S 
263 175 307 802 
167 302 ('61 327 
783 719 672 218 
V E I N T I S I E T E 
486 613 526 011 
722 525 317 076 
072 332 798 411 
239 712 044 804 
106 174 Ull 282 





























V E I N T I O C H O M I L 
.423 16* 369 772 974 798 OIS 780 
307 867 580 814 /.17 737 157 588 
'249 183 850 32 V 2.78 306 072 595 
622 470 778 002 375 814 373 659 
003 508 J59 971 255 833 '180 
V E I N T I N U E V E M I L 
^29 1 89 707 745 602 307 579 6?-
460 391 814 387 530 208 962 91.' 
057 765 606 575 873 260 404 45. 
252 572 304 463 488 116 63!) 470 
453 474 158 
T R E I N T A M I L 
083 452 470 706 ICO lÜO 105 90; 
662 m 185 546 (i'(6 312 778 325 
376 720 570 096 020 564 U í 550 
361 501 310 147 432 818 340 055 

































T R E I N T A Y UN M I L 
115 344 731 047 168 836 846 Ó » / m 
710 120 137 862 588 35!) Cfíj m 
530 784 827.914 387 056 271 M Í 
368 273 374 813 332 199 635 jm 3 
514 287 407 707 • .. | 
T R E I N T A Y DOS M I L 
241 657 727 85!) 28!) 209 704 
751 624 895 351 220 026 449 ^ 
172 537 071 284 .911 580.532 ^ 8 
0 0 «82 5i»2 609 756 200 207-67a i3 
685 645 613 366 862 338 70!) na j 
220 715 042 800 525, '¡(tí 8H 1 
T R E I N T A Y TRES M I L 
907 713 782 262. 220 715 542 I 
407 175 73!» 667 22!) 641 I45 ^9 a 
874 560 161 003 300 818 9!)? 73] i 
034 733 098 670 352 20S 0X0 ^ Jl 
678 06-, 582 608 626 '«64 152 
800 383 143 462 8.31 001 595 890'i 
616 037 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
124 274 901 357 153 060 245 323 l 
0x5 '¡.70 370 5 h 308 7 16 017 
9~4 183 305 020 815 092 916 í^ii 
960 245" 323 006 067 085 170 379J 
746 917 522 298 258 074 l ^ r f 
092 010 O ^ 030 261 120 475 2301 
756 870 265 454 193 776 246 9331 
733 288 758 180 750 631 402 975 i 
811 144 953 558 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
875 898 513 642 518 5->6 954 Il2'n 
378 917 236 573 748 183 701 .\%TÚ 
196 435 024 827 481 893 491 78? 3 
772 187 266 320 835 525 904 9901 
741 193 345 200 
T R E I N T A Y SEIS M I L 
•vTV'O 110 3M. 335 847 30* 756 . ' m d 
503 638 821 577 303 ,198 343 83o di!) d 
207 706 623 512 324 980 767 420 fiOfi^J 
255 371 440 952- 803 267 808 566 W 
762 375 006 673 653 645 426 
Joaquín Santiuslil 
C A R G A N T A . NARIZ Y 01101 
OansaMia dle 11 a 12 (iSamajtoirio 
Dr. Madirazo) ; d ) e l 2 a l y d i e 4 » í 1 | 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I 
E l " P u e b l o C á n t a b r o " 
T o p p e l a v e g a . 
e n 
Ecos de soc ieda i l 
Hoy I i í i l lr- íudo, p rocedén le áé • 
Atadcmia de (7iiíulala.jaru, el joVeti y 
m i t o t!e-niíE>í1,tG tío dngenieros don Ect 
Kjjnici lOniiO n (i'dt ióri'oz, quien, una 
L e t r a s de l u i o 
Kl áiátiingfündo matn inoniu (Je Scits 
seíiíJTés de Barca -Ruáz de Vi l l a , pasa 
por él aihai^O trnnci ' de haber per. 
dido j ) a r i i si: i i rpr f ;i su angelical in -
w z ooii.'fcíi'iikla Ja segunda estrello fanlc José Luiiis, que ha subido al cie-
-con • siingular aprovcohamlento, se lo a los niiove meses de edad, 
íupresuró a p rd i r el traslado a M&~ t ^ B testimoinainos nuestra m á s sen-
ii- incos, peyó por conveniencias dei Mdo p é s a m e . 
D i r . r b . r i u t e n d r á que marchar a las L a s d e i i c i a s del v e r a n o 
• Aunque los labradores ansian, por 
di 
Ecos de l a v i l l a . 
I) I Sa,natOiup «La Alt'on.-ina», de 
>.( : . land. ' i , ha regresad. 1 cbmpleia-
memie i estaH eciila de la grave opera-
d é h quin ' i rgica que h á sufrido, d o ñ a 
Kleiul Rico, anialilo espesa de unos-
tro buen aiuigo don Arítóllío Blanco. 
Envío una vez m á s mi e id io íabno-
na a la paciente y a la estimable fa-
mil ia del señor nianco. 
—Ha salido para. Madrid el enadjn-
tor de la parroquia de San Sebas-
t i án , áén Aiig. ' \ (iai-i-ia Man l i l l a . 
—Se e ruMienl ra |iasaiid() la lempo-
rada veraniega en és ta , el conocido 
e. mercianta y propietario don Restl-
tuto R i d n a j o Rodríunez. v fannlia. 
E L C O R R E S P O N S A L 
10 ju l i o 1024 
D E P E S Q U E R A 
el astro Rey se ha enamorado de la 
si n t ié n dose exc^sdvamentó 
de p a s a r á n ' una larga temporad 
respetable señora doila Carmen V i ',¡ 
llecas y sn s i n , p á t i c a sobrina la se-
(.aunen Mallavia . • u ^ , , ^- * 1 1 
de Madr id v a pasar Hoy Prensam.enfe ha estado e 
morado con una. pasmn de 36 
non ta 
—Procedente  r i  y  r 
ei verano en nuestra ciudad, al lado 
des n d i - l i ngu ida fami l ia , ha llegado 3 ^ ' ' 
• Ja virtuosa, s e ñ o r i t a E l v i r a S a n t i b á - Itslsuieia-
ñez. 
I efna» 
U n o s convec inos s u f r e n u n 
acc iden t e a u t o m o v i l i s t a . 
Regresaba de Cabezón de la Sal en 
a eamioiiela d r su propiedad id'dne-. 
STf' ño de .ia f áb r i ca de muebléis del in -
iie.1,0 haljia corazón que se le m¡¡thl.lU) putí!bJo (k, Santiurde, dóra 
Hoinán Tuilledo, en c o m p a ñ í a de don 
R o m e r í a en S a n B e n i i b i . n i - Guitiérréz, de L a ñ t n e n o , .. un 
.—.Para descansar durante unos d í a s Con mo.tivo de ce lebrara 'a rom. - lujo y una sobrina de . éste, qutefcoi» 
de los azares guerreros, llegó hoy de ría de San Benito en el p r ó x i m o puo- él h a b í a n ido de excurs ión a la men-
Mel i l l a el valiente aviador tprrelavc- blecito de Quijas, 110 han faltado ani- < ionada vi l la . 
guense, suboficial de caba l l e r í a , . mudos romeros, que, a ú n a 1 meque Kl viaje h a b í a sido feliz, sin nin-
m u y querido amigo - naiestro, E loy del calor sofocante, han acudido al gnu inciden te, hasta bajar las fuev 
F e r n á n d e z Navanruel. pintoresco lugar. 
* * * 
D E S D E R E I N O S A 
que 
U n a g r a n o b r a de l r e i n e S ' , ' i " / . , 
sano e s c u l t o r Q u e v e d o s l L í , ? ? ^ 9 ' ''111 " ' l e ' . ' c r deja tm is al 
U n bus to de C a s i m i r o sr,,Vr ,-"1¡,v"<l,1\ a l ; , r ^ ;' f 6 1 ? . ^ ? 
Sájnz ' artes deJ GiircíeJi dan.lo los ni-
_ •• , ' , . . . •fimos toques a l biislo d,. arcilla que 
Con oeasi.-.n de hacer una visila M r,(1,,j() dg] quP S(, [;éva;jltiírá 
al cs íudio de gran escudo,- reinpsa- fe columim dv la fuente póU'ien 
no, don I) - ideno Quevedo, ¡.ara ver ,luV |l.|V Mataii iorosa; pueblo 
las harinosas esculturas que figura- ^ue k l , d¿J graUl art ista. ñ%] hombre 
ran en vanos p a n t e ó n ^ de d i s t i ngu í - ](H.iK l]vi gtfm Cas imi i^ Sá inz . y po-
das fam,;-.a-, v que se levantaran m ^ . i d a t i v a <M no menos reinosano 
el eem.Mi lono de esta v i l l a , observo don De-metrio Obeso. 
<\ur este, .ar t is ta se dispone a hacer" V u ...plauso por ta l idea para el ¡fe. 
; a r ^ , algo que a mi no me fior 0,)es0 v Ulia eiüiM^raíbtieíia atfe-' 
tes pendientes que existen en Soto, 
en cuyo sitio fué' a hace.r uso del fre-
no para evitar la excesiva velocidad, 
imagen de-l que en» Xida . fué .0 pintor > . ' ' f ^ ' ^ ^ f funcionaba. Kl ve-
de los pintores y que se l l a m ó Casi-' h l ü P 0 iomo. U1,a vyr t ign io . a^ 
ateo 
que a no ser por tí dominio y admi-
rable serenidad del conductor hubie-
sen ca ído por a i ^ ú n preerpu-io, en 
cu\o cas.) ta muerte de todos hubiera 
^ido ci .oi i . Peio el coiidu'-tio-, donn. 
liando la s i tuac i i ín , Ijiifiló la eamio-
iiela por un declive, y ya. amort iguada 
en parí '1 la velocidad por el desniv." 
del terreno, fué n chocar con un pe> 
ña- ' o . saKando la a u g n - t i o s í s i m a si-
tuac ión . Los ocupantes resultaron 
i o n lesiofíes de algiimá inqiorlaucia y 
la caiuioneta q u e d ó de-sitrozada. 
De v e r a n e o . 
Han llegado a .pasar la t. nipnrada. pa-a d. sap, icibido. lantada por su gran obra para el sé-
1 con silencio la contemplo, veo-^k , , . QUipvl.lt|0i S(MI,r,||o ^scu l tó r r&ino- 'Veraniega;; de Madr id , y al pintores-
qm' de vez en cuando me m i r a con s a n ó . . . co pueblo de Rioseco, don .losé Cue-. 
luna, sopr-isa, no sé si huilona o de 
salisfaceiuii, fp::1 110 deja ni.'!ios .do 
decirme: ;,eii mié se Va a rorinar este 
mon ión de arcilla? Pero yo sigo con 
ñiTViilencio. a . 
Ef . inont.in de. arcilla' 'va" tomam 
C i e r r e de u n a . f a b r i c a . va> v esptisa y sus encantadoras Id-
Cada día" í j m pasa se a c e n t ú a m á s jas Justa y T e t e s á , y doña Rafaela 
y má« el m ^ ¿ d 4 c: ' . i v de la fá- "Úiz y su hija • Angelin-'s.-
loica dp vidr ios , '«Sf tnta CJara»S. de A S¿ti0 Miguel dé Aguayo, doña bai-
hi< Viidrie^as Can* á.bi iras Rein-.'das. g'-acia. (¡ai cía y fe.m.ilia, don (. 'andio 
Kl sá.bado. d í a 12, s e r á n va de«.pe- 'Rniz, sus hijos Fróni lda , y (dandio y 
uma, f o r m a r a í a , hasta .que cu u n 1110- dMlos m á s de la m i t a d de ' o s ob re ros , SU sobr ina , , la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Es-
que. lo c s ' n r . i contra 
qiue no 'o deOi salir. 
l a garganta, ca de •cuatToniento= rvbr' « de "0,1.0^ ven J e s ú s D. Losada y sus primas, 
s 'xo«. une e n c a r e c e r á m á s 'a vida de las bellas seftoi itas l .o l i ta y Ampar'o 
Cuando jn;}1- siho conieinpiando las lo efíjb e^tá. annaue i amidén se clíce Fermindez. 
demíáv Ogiras del estudio, yperyo al qno ^ cierre piorá Vor poco tiempo. iNuestfa cordiial l i envenida 
f 
que 
lado del s eño r Quevedo, y sus ág i les O i a l á sea as í y no tome fundamen- su estancila entre nosotros sea de su 
o; v,. agrado. . , . cliedos de ef*e modesto art is ta van to otro r u m o r que tam.bién c r
dando forma, van dando ser a l a boca en boca, que es m á s doloroso. E L C O R R E S P O N S A L 
S A N T A M A R I A D E C A Y q N 
Digna de encomio es la .'abor lleva-
da a efecto por la Juní j i organizado-
r a de los grandes festivales que hoy 
v m a ñ a n a se celeibrarán en este pu?-
J>Io. 
Todo el vecindario coopera en su 
o rgan i zac ión , para que 110 falle un 
«•ola detalle en ellos, que scgurameniKs 
\en tus i iasmarán ail numeroso públ ico 
que ha de presenciarlos de j ándo l e s 
un g ia l i s imo recuerdo. 
Se e s t án haciendo gestiones pa ra 
llevar un excefente atractivo, que 
niKiy seguros -estamos c a u s a r á verda-
l i . ra adnii i iación cu el públ ico, que 
s a b o r e a r á sus grandes proezas, nutu 
ca vistas en estos pueblos. 
¡San ta M a r í a está en fiestas! 
Animo y adelante, organizadores, 
que este es el caiuiino d« engrandecer 
y .'iisalzar lo m á s ín t imo: él pueblo 
donde se nace. 
* * * 
Cuno hemOs dicho en c rón ica s an-
teriores el programa deportivo dei 
d í a es realmente initepesante- y con-
g r e g a r á en este pueblo a huen núnu.-
ro de aficionados, 
ILa entusiasta sociedad deportiva 
Club Independiente, en su j un t a ge-
neral del viernes, adopto entre otros 
el acuerdo de acudir a l a es tación e': 
s á b a d o a la llagada del ú l t imo t ren 
de Santander para t r i b u t a r a los Ex-
ploi adores un eutusiasla recibi-
miento. 
El dom.ingo, ppr la m a ñ a n a , t e n d r á 
lugar la bendic ión del campo de juc-
gO", acto • solemne que c o n s u i u i r á un 
acontecimiento y al que a s i s t i r á un 
enorme í gen t ío ; 
Por la tarde se ver i f ica rán ¡as cu-
i-reras pedestres, con buenos premios. 
•Se han alistado ninnerosos y nota-
bles aficionados. 
A fas cuatro menos diez j u g a r á n un 
interesante par t ido de fútbol el pn> 
pietario del campo. Club Indepenaien-
te. y ul in fant i l de la. Unión Monia-
ñesa ; par t ido que r e s i í t a r á r e ñ i d o 
dado el entusiasmo que ambos clubs 
han de poner en la. deifcusa de su^ 
colores. • 
A las cinco y media se p o d r á n 
frente a frente los notables equi.pos 
Uiiiióii Club, del Aslillej 'o, y Depor-
tivo CudeyO, los cuales se d i s p u t a r á n 
once medallas de plata donadas pur 
- i i H i b independie ote. 
•iEs¡te part ido, regalo como el otro á 
la afición, será arbi t rado por el «re-
feiée» nacional, del Colegio de Can-
ta.bria, don Alejandro (Juiintaua, el 
cual ha. comunicado ya su traslado 
a Cayón . 1 v 
Ta aliueacii'ui del Cndeyo s e r á .!a 
siguiente: 
Tqrriente 
Ange lón , G a r c í a 
t l o m á n , Terio, Herrera 
Penis, Díaz, X., Raimundo, Santa 
1 - [Cruz 
M a ñ a n a cn inun icané . m á s detalles y 
la a l ineac ión de los d e m á s equipos. 
NOTICIAS OFICIALES 
M Ü Q R O 
Joven apale 
Han sido pueistos a di'spóbiqiftii 
Juzgado conespondiente. lós jáveM 
de Mogro José y Manuel Calwjj 
Gonzáitez, de 17 y . 15 años , resp.ectiffl 
miente, autores de |ia.ber agredido(| 
palos en r iña sostenida, a su icplp 
Cin-o Juan Gonzále>z Cabrero^ di 
a ñ o s , p r o d u c i é n d o l e lesiones leve&l 
Los autores de un rotj 
Por la Guardia c iv i i de este pücsl 
ha sido puesta a d ispos ic ión (lel Juj 
gado como autora del robo de Hlülj 
setas, al vecino de-Sobremazas Ir 
lecio J>a'ijii Cantera, la vecina 
mismo pueblo, natura l de Mollcoi| 
Sidcdad Sá inz Gómez, de ?1 ánffl 
edad. 
Un atropé 
En el k i lómet ro i d e j a carrétél 
de Mnriedas fué atropellada ^ . 
de 'ayer por .e l a u t o m ó v i l <le a ttm 
cula 'd'é Santander núm. 1.884, la Hj 
c iana M a r í a • B a r q u í n Sáez, * j 
a ñ o s , v iuda , c a u s á n d o l a la U-wm 
Ide • l a ¡piiierna d e r e c b á por da ^an 
infer ior v contusiones en el pe'M] 
derecho, ' caHiñcada de pronóstico 
servado. 
E l conductor, juntamente con 
auto, ha sido puesto por a GuawJ 
c i v i l , ,a disposnción del Juzgado. 
Una petición jutta. 
Las fuentes públicas 
Tenemos iioticius de que les I 
nos de la bajada de San J u « 
Monte, se van a d i r i g i r a la m i 
haciendo una sópl ica (pie CJtfM 
mos razonada, y justa, ya que ' . 
encaniinada a evitar posible^ n^l 
y a' dotar a aqué l vecindario ^ I 
dlemcnto de vida indispensable. 
Las famil ias que habitan en ' . L 
clonado barrio cuentan, l,:l r;i s t l ! j J 
de agua, con un manantial 
niienie an t i h ig i én i co , <•' mejor í " 1 ! 
nua especie de charca (M''|j:l 
" l ' i - q u i t o s v materias nada sal | 
bles. 
En el v é r a n o se seca el citado 
mantial, v iéndose los V; ' , ' i , | 0 ' l / l u i l 
necesidad de i r a provee/se j ' ¡ J 
a una fuente bastante lejana ai» f 
rrio- de *San Juan. t. 
La pe t i t ión de-aquellos 
vecinos la a d i v i n a r á el lector ' ^ 
breve cons ignac ión -de hechos l '^JJ! 
olicamos: buscar el medio mas • ' j ^ 
y adecuado para que derjniarew ^ 
a n t i h i g i ' i i i c a c h a r c á y .•>Hi,-,'>'er | 
• ¡ r - ^ rp laá debidas, cJiidicione-
sa. ' /bridad. L| 
Apoyamos tan l i u i n a i y t . a r i j j t a 
c ión. qne creemos, vist.. su ' '. \ 
de just icia , será, atendida. p:"'a 
de aquellas buenas gentes. 
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L a A s o c i a c i ó n d e m a q u i -
n i s t a s d e C u b a 
• • . • 
is peri^dieoá cubanos que la AsuciacitMi de m a r i n i s t a s 
la isla n r a h a r á del Congreso la apruhaciún <|i' una' ley 
CRONICA 
r téemos en ios 
rtitvales tic aquolli 
j0s ein(j),leado& do transportes manrtámos. 
E n una interesan te c-i neniar maoi i fleiStan los- mn^ninistas "la p'éoé'sídad 
•ñc noner en práctica íegisilacbañes ben'eficiosas para l«>s obreros de tians-
«Artra niarítinios: , 
1 Estos beneficios serán para-todo efl personal de oficinas de b'-mprosas 
• vieras y las que tengan analogía coin los- ^fa^ff^es tmáiítímos, co-
lia C|,l'r ios almacenes receptores y exp.mfiadores de cualquier ci'a-e de 
íerc&icías que existan en los. lllru-alos .inai ítlinos. aiúi • uaiidn las maní-
!Svi'iA(Hios se bagun en buques extranjorqs, ,, : 
1 '• coniipafrías abastecedoras de •carbón y.-petrólléo para buques Con ludo 
néfsonal de oíicinas y Tráfico. - • , 
iGonipañías de] "transporte do miólos con bandera nacio-nal. Compañías 
ciónos a transporlar los.-t-feii-íos de su imlnsiria 
reda nido oxci;'ptu.a,di| el' .personal Ó2 e<ta indiJs-
jolamonte ítíl 
dediquen' sus embarca io e   t t  i s. fpspi f 
mn su propio personial.-quedani  e repiu.:nl(. ül . --rs i c'o st  
quo oslé anexo au h-anspoi ie. 
lada m 




.r la M 
, ] púml 
mósticí) 
ie l o s ^ 
iV Juan,, 
la Alea) 
i. CIK-'I ' I 
u . que 




ira su m i 
ial tff'Jí 
•uajadOT 
da ' S i l 
tria v fnvorecieni 
Los obreros fijos que so bailen a -ii"i.do, asi como los obreros que na-
„ 'cnaiquiér níaniipnilacirdi dentro á? OSOS almacei..-s' y los que ocupe-: 
nuesto de vigilancia dontro de los di-ferentés Dop'artaniontos, siempre que 
céhten 'Sii-eldo por ncmiina. 
¿fi las Empresas do posea, sólo tendrán 'derecbo 'a percibir' los b'enettl-
cios d̂o esta ley, -todos aquellos individuos'q.iíc pcfícilaiu suoido -en los di-
ferentes .son'k'ios correspontliejites á 'ella.',; 
I.os Varaderos, y Talleres qué s> ocdiqnen dciilne del litoral a fcons-
fi-ucción o reiparaejóp de buques, y ep és-ta léndrán •doiv-crbo a los bene i-
m i de la ley, todas los obreros y empleados de pilantllla-, así como los ••¡i. 
cinislas. ... .". .' " 
* « » 
nnovo tratado 
íl i d e rocho-" 
itialo-aiiH-ricann. 
basta e 'di e o^";-^-• '-\i«e^st.rár, dentro, de las 
'ricajias : a iodos ids bliqúes ftaliann-. en busca 
• Ha entrado en vigor 
,Kl pacto so extiende 
•-Aiías jurisdiccionales an 
de vino y licores con motivo de la ya famosís irna.«Ley seca... 
¿orno verá "el lector, e] tratado- i!va-!n-"anK-.ricano os siuvilai-
^acordado entre Inglaterra y los ' listados r i l idos . 
.-" • Este tratado se diferencia do los aiV ansa dos con ta (irán 
,,tías' naciones Lumpeas por el Gobierno yanqui/ en qué por 
IfinCaipié en ellq MaissoMn.i, I tal ia , sólo reconoce seis miHas en . 
,., ' tino el nuevo límite extendido de las aguas jurisdiccionaJes de Norte 
• Aiii'.'iica. 




M E G H E L I N 
¥ ^ ^ 
E l «San Ciro». 
' h l^i bio-v-e entrará enrSantander, con 
,¡:f,.; nui:-c.amitas, procedente do 
^ \ - . . i í i,, ";; y c-L-aras, él- • vapor «San 
, Z.aj;puaá para Bilbao. ' 
Para evitar desaroione"'. 
En«-vrsla de-una.estanr'ia,de la ,\<o 
rae i m gonúMai de navieros espáíño-
los en demanda de anipiaro a los c'a-
¿/< pitané» (|e los buques mercantes na-, 
c in i^és Ápor las áútoridades consula-
res de la Niación en los puertos de los 
Estados Unidos, para evitar la desec-
r.ioii de individuos de sus 1 ripulacijo-
ues, que colocon a los buques en si: 
tuacioneá difácile^lpara emprender .-i 
regreso a los do España para según 
via^e;' cuando no los imposibilita. Si 
lia -.dispuosk» que-.por .los cónsules 'de 
la Nación en los 'puertos nxtrapjeros 
é^peeialmonte en los de Nortoamóri-
ca, se remitan a dieba Dirección ge-
tiéra-Ldo Navogació-n relaciones de los 
iiomliivs, \ circunstancias de los de-
gertores, a fin do que. publicados en 
el «Diario Oficial», se r.frito el celo 
tle las autoridades de Marina para 
que cuando didbos individuos bajen 
a tierra en puorto español so dé cum-
plknientd a lo preceptuado en los ar-
tícu-los íl al 50 de la vigente ley pe-
nal de lá Marina mercante. 
El puerto de Cozumel. 
La Legación .de Méjico ha cpmnni-
yado que ha sido abierto al tráfico 
internacional el puerto do CozumeV. 
Bar.os amarrados, 
Ha sido amarrado en Bilbao el va-
por ((Basurtoi), de 423 toneladas. 
•También están amarrados los bar-
co? «(Cabo Sillolro», «Cabo Prior.., 
«üabo. Cu llera», «Triana», «La Cartu-
ja», ¡(Compostiela» y «Sevilla». 
-Eiir junto, representan estos buques 
, 1,2.425 toneladas. 
El «Cabo Menor». 
Ha zarpado do ' Barcelona, para 
-.•...Santander y escalas, con'-carga gene-
ral, el vapor de IbarVa y Compañía 
«Cabu Meoor». 
E l ((Emillio»-
'Es' esiporado con diversas, inemur-
cías, proced.enk1, de Vigo, el vapor 
'ulvinilio». 
Barcos que saldrán para 
América en el prossnte mss, 
«Lerdam», el $3, paia- l l ábana , Ve-
'•acruz, Tajnpioo y Nueva ünleans. 
«Alfonso XIII», el 19, a las tros de 
la tardo, para Habana, Veracrnz v 
Tamjlích':- • - " - > 
((San Carlas», oí M i a los diez de la 
m a ñ a n a , para Cádiz, donde transbor-
dará a!'- ((Infanta Isabel de Borbón» 
fiara Hío Nlam-iro. Mimtevidoo y -Buo-
nos Aires. 
((Toledo», el 12, para Habana, Ve-
racrnz y tampico. 
((Oroya», el 27, para Habana, Co-
lón, P a n a m á v puertos de Perú y 
Chile. 
Movimiento de buqua5. 
Entrado^: «Nortbquay», de l!ilba(i, 
coh' gasolina. 
«Arnata-Lmeiudi», de Hilbao. con 
carica geriiraiíi 
iSali(b)s: wNufeVü Manue'... para Pon 
tevedra. con teja. > 
«Nortbquay», para Lisboa, con ga-
solina. I 
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C A L Z A D O S E L E G A N T E S Y ECONO-
MICOS, E N LA Z A P A T E R I A 
«EL DOS DE MAYO» 
P U E R T A LA S I E R R A , NUMERO 2 
L a s c o r r i d a s d e 
S a n t a n d e r . 
Aclixada ya la propaganda de t-s-
las imfibles" fiestas laurinas, es gran-
de el entusiasmo que Peino por asis-
tir a ellais, no sn'/o en la capital y en 
la provincia, sino aun de iioblaciones 
muv importantes llegan Centenares 
de cai tas v tole^raina^ • seli-itaudo Iffi 
neserva dé loc.iüdiidés. 
Nueslias coñudas tendí án e>t" ano 
excepei-oia! tuap .riancia, y la Pr-'U-
sa las ba elogiauo con nnanimulaü 
pocas voe os conííCída. 
Los más imp.u-tantes periódiods de 
Madukl, d'e Di bao, de Valla,dolid, 'de 
Burgos, e!'-., lian tenido paia. Ülifes-
i iasConibinaciones de toros el elogii-
dq sus más caluro-' - ciiioenla' ios. , 
Pcrioíüst . i de los solíd-.-s pivsligips 
de rrEl na iqu-n- - ba ditCliO, .•miho-
tando, entusiaSiioado, miestras corri-
das, en el. «H-e a.'do de Madrid»: 
¿Son buenas, son excelentes las 
ccmíi inacicncs? Lo son, puesto rjue 
entra otras razones y per lo que a los 
toreros respesía, ninguno se ha im-
puet íc y todos han aceptado el repar-
to. En tres corridas ofrecen nueve 
maíat ícres de primora fila, no es un 
grano de an í s . Si en la variación e&' 
té ol guste, el cartel de Santander es 
como para bebear y no limpiarse. 
Por su parte, ri revistero do «El 
Pueblo Vareo», de Bilbao, ba ose rilo 
en elogio d'e las porri'das de Santan-
dCr lo que sigue: 
En ninguna plaza de España se da-
rá c"te año espectáculo m á s atrayen-
te y variedo, ni mejor lampoco, por-
orué Lafanda y Chnuelo tienen el 
santo de espaldas y no hay, en el mo-
meritc, fisuras m á s sobresalientes que 
lÁs que forman el . cartel de Santan-
der. Tros corridas y nueve matado-
res, ertro ¿Jlcs Sánchez Meiías, que 
PS- «n í^ran r«tracc«''n del momento, y 
VillaUa, fil de Irs orejas de Madri-i, 
y AI.Ha':eño, el gran torero y RRtp? 
mfepdor, v Maera, y Valencia I I , y 
Olifo«.. . Y sobro te do, como abrillan-
tr'r.dolc y r r r n i Q l e r r c o t á t m o l n . el no r -
tr̂ ntr-.-rt r>-i~-ovr. /•H'iv -"«tipn fíirta 
más? ;So^?>rfc'o! Insuperable y verda-
aoe-aT-pnte eiemnlar. 
\'oc/iir'>s, á1 r orodocir Jas nala-
tyrfft (!•• l is fli«)io.«r.u.i.iL>s periodiStáS 
cié Miol-'id v P'-lban. no poil^oms mp-
pnis nne fniiriiamc-; v felioUar a 
• ••nosihvj.s '.fxdoeeis por- -la ovieopcional 
importancia de • inneslras g'-amlos co-
rridas do toros. 
C a p i t a l e m i t i d o : 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
I d e m d e s e m b o l s a d o : 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
I d e m í d e m y r e s e r v a s : 6 1 . 9 4 3 . 6 6 7 , 6 9 p e s e t a s . 
A g u a d e H o z n a y o 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , I n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , e t c . 
De venta en farmecias y droguerías. 
Oficinas: DBOIZ V « D E , HÚMERO 23 
S A N T A N D E R 
B a n c o d e S a n í a i d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Hhorros establecida en 1878 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas 
D E S E M B O L S A D O : 2.500.000ptas 
F O N D O D E R E S E R V A • 4.300.ÜÜ( 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250 001 
Sucursales én Astillero, Ampue 
ro, Comillas, Potes, R inosa, Sa-
rón, Santoña. y San Vicente dt 
la Barquera. 
Enlínsíalacidn: Espinosa de ios llfloníeros 
Banco filial ¡ Banco de TomiavegaS 
I C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
| FBIJSOJFALHia OPKKAUlUJSilih 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual 
Depós i tos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depós i to a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depós i to a d'cce meses'3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorrientes de moneda-1 
extranjera, a la vista, interés va-
C A J A D E A H O R R O S : Disponi-
ble a l a vista, 3 por 100 de interés 
anual s in l imi tac ión de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depós i tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ói -
denes de Bolsa y toan claae úe 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D ' 
L i b r e s de Impuestos, p^ra k s 
contratos formaliZddos a nombrr 
de un solo titular 
TINTA TINTA TINTA 
Hoy, como siempre, .el mas tuerte. 
i z n l l o g r a , m u y 'flf i lds Los n iños débiles se desarrollan raquíticos y cuando son 
mayores, se encuentran-indefensos para la lucha por la vida. 
[Siempre caen vencidos! 
Desdc:su m á s tierna edad'es menester procurar a los ni-
ños un esplendido porvenir físico, combatiendo enérgicamente 
cualquier principio de debilidad con el potente restaurador de 
la sangre y famoso reconstituyente, Jarabe de 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N SD C L A S E 
Rechace todo frasco que no lleve en la etique» 
lerior. H1POFOSFITÜS SALUD en rol MAi de JO aflos de fcelto creciente. - Aprobado por I Real Accdemu de Uedici 
S U S C R i P C i O N P U B L I C A 
D E 4 0 . 0 0 0 O B L i e A C I Ü N E S H I P O T E C A R I A S D E 
5 0 0 P E S E T A S N O M I N A L E S , C O N I N T E R É S D E C I N -
C O y rntsmo p o r i o o a n u a l , l i b r e d e 
I M I P U f i S T O S P R E S E N T E S , A M Ó R T I Z A B L E 
E N 15 A Ñ O S , A P A R T I R D E L A C T U A L 
L a í-'ociedad Española, de Construcción Naval adquir ió en enero úl t imo, de 
la sociedad .altos Hornos de V i z c a y a , la finca denominada «Aetillerog del 
Nervióu», y'entrego en pig'o 40.,ií,0 obligaciones hipotecarias de 500 pesetas 
uommales, con interés de ñ 5̂  medio por 10 anual, l ibre de impuesio^ p » e -
sentes, pagadero por trimestres en 1.° de enero, 1.° ae abril , 1." de julio y 1.° 
de octubre de cada año , siendo el 1 rimer c u p ó n a satisfacer el de 1.° de octu-
bre de 19M. emitidas por la primera de dichas sociedades por escritura públi-
ca otorgada ei 5 oe euero de 1934 ante el notario de Bilbao don Celestino Ma-
ría del Arenal . L a emis ión deberá quedar .totalmente amortizada en un plazo 
u.úximo de 15 años , o sea en i.0 de enero de 1939. 
O A F ¿ A . I V . T í A S 
Primera hipotefa sobre el gran inmu'ble denominado «Astil leros del Ner-
vióu», con sus edificios, talleres, instalaciones industriales, maquinaria, herra-
mieotas, dique seco, dársena , gradas y d e m á s elementos de t ab« jo y pertene-
cidos de todas clases L a superficie mide 168:622 metros cuadrados, equivalen-
t e a 21.71.Sol pies cuadrados. Todas ^stas'instalaciones han sido ampliadas y 
mejorada* notablemente por la Sociedad E s p a ñ o l a de Constucc ión Nava l . L» 
hipoteca constituida es extensiva a las edificaciones que nuevamente se cons-
truyan sobre la finca hipotecada. 1 -
Además , tienen la g a r a n t í a subs id iar ía de la Sociedad emisora, cuyos be-
neficios l íquidos en el ejercicio i e 1923 han sido de 4.838.326,76 pesetas, y han 
repartido un dividendo de 7 por 10 '. L a a iualidad de intereses y amort i zac ión 
de esta emis ión importa so lam«nte 1.922.512 pesetas, o sea menos del 40 por 
1 0 de dichos beneficios, d e s p u é s de cudiertas las cargas ante-iores. 
L a s 40. • u obligacioi»es han sido tomadas en firme por el Banco de Bilba", 
Banco «ie V izcaya , Banco Urquijo y Banco ü r q u i j o Vascongado, quienes las 
ofrecen al públ ico en suscr ipc ión que tendrá lugar el día 14 del corriente mes 
de jul io . 
A L P R E C I O DE 96 POR 100, O S E A P E S E T A S 480 POR O B L I G A C I O N 
a cuyo tipo, teniendo en cuenta quesea libres de impuestos presentes y la 
prima de a m o r d z a c i ó n , dan un rend imi in to l iquido de 6'07 por 100. 
L a s u s c r i p c i ó n t e n d r á l u g a r e n S a n t a n d e r : 
B A N C O M E í t e f i N T I b V B A N C O D E S A N T A N D E R 
y a d e m á s en todas las plazas en que existan Sucursales de dichos Bancos. 
L o s p a g o s s e e f e c t u a r á n : 
50 pesetas el 15 de julio, a n a c e r la suscr ipc ión; y 
4 3 0 pesetas el 17 de julio. Contra entrega de los resguardos prov is ioña'es . 
Se so l ic i tará la admis ión a la cot izac ión oficial en las Bolsas y a l a pigno-
ra( ión ea el Hanco de E s p a ñ a . 
No habrá prorrateo. L 1 smci i pe lón se cerrará en cuanto quede cubierta. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
M A D R I D 
Trasa Uantica 
pesetas 17.000. 
1926, a 100 por 100; 
Interior, l i tr l t F , , 
» » • I I . • 
. • D . . 
C 
> B . . 
A . . 
» » Q y H . . 
E ztarlor (partid»). < • . . . 1 • 
Amortii^ble 1930 F . . 
» » D. ' . 
• » C . 
» tí.. 
k . . 
• 1917 . . . . 
í w o r o i «aero 
> febrero . 
> octubre 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem id . 5 por 100.. . . 
Idem I d . 6 por 100.. . . 
A C C I O N E S 
B a r c o de E s p a ñ a 
Baaeo Hispanoamericano 
M u h c o Españo l de crédi to 







O B L I G A C I O N E S 
i z a c a r e r a sin estampillar 
« I n a s delBiff 
Alicantes p r i m e r a . . . . . . . 
Sortes » . . . . . . 
Asturias > 
Norte 6 por 100 
Blotinto 6 oor 100 . . . . . . . . 
á stnriana de minas 
Tánger a F e z 
Bidroeléctr ica e spaño la 
(6 por 100) 
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e t I I L B A O 
Acciones. 
Crédito de la Unin i Minrra, 525. 
Perfocarílil del Ñot ie <!«' Kspnna, 
á 320. 
Allus Hornos do Vizcaya, 128,50. 
ririnn Resinera Eap^ñoffav 29$. 
O&Hgaóíones. 
F.'iTucarrii del Norte d'e ICspafui, 
priinrr;i, 65. 
Idem de Asturias, liria y León, 
priini-ra, 63,51}. ^ 
KÍ'éan del Norte de Kspaña, 0 por 
ion, 102,75 
ídem del Ldém, Valriidaiuis, 5,50 
por 100, 96. 
S . A . « L A A L B E R I C I A » 
MateriaJes de tejería mecánica , 
productos refractarios; Gres de toda* 
formas y diniienskmes; piezas p a r í 
saneamiento (bazas, sifones, inodo-
ros, etc. 
ÂA/VVVVVVVVV\Â A/VVVVVVVV\A/\A/VVVVAA/VVVVVV\A/VVV 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Gasino del Sardinero.-Hlli v, 
ii" las diez y media, prrsiMitarinii de 
la ooinipafiiía dé liara,; función en ho-
nór de la oÉeiMifdad del (fruícero no-
Tiio^o.—.Estreiid de la comedíá 011 tros 
artus, dr los señores Alvarez Quinte-
ro, «Mi hermanó y yo». 
Tardo y noche, Pilar Almiso. 
Pabellón Ñarbcn S A de Espcc-
íá culos. 
Hoy, fifibado, desdo las siete, «VA 
rey del radio», episodio seis; la serie 
ppJi( iacn-eieiitííira de m á s sensación 
y «] Fasc ínalos , inujer!)>, ppr En id Beó 
¡jél y Dóugilas Mac-Lo.an; programa 
Ajnria. C' 
l ' U E R T A L A S I E R R A , !> 
I n s t i l a c i o n e s e l é c t r i c a s . 
d e lúz'} f m ) r e « , t e l é f o n o s 
y p a r a r r a y o s . , 
L á m p a r a s O S R A M 
Nortes 6 por 100, a 102̂ 20 \nn- 100; B ñ ( » h i i i / n s 1 « S 5 
pesetas 66.000, ' | •,ltl ->l> ')U.|Ui&, • 
Tesoros 4 fetoreroj a 1̂ 2 por 100; pe-
setas 4.500. 
Cédulas 5 por 100, a. lOO,.1^ por 100: 
pesetas 10:000. . 
Asturias, primera, a 63,90 por 100; 
Í4'.500. 
J A I M E R U I Z 
AÑO X I - P A G I N A B E E f R C J E B L - O C Á N T A B R O ¡K DE JULIO DE 1924 
H A R I N A S D 2 
LasISmejores.Epor [sa",firitira; 'y l impieza l / l a s ' de 
l a f iFáb r i ca l a A IES G - BS «3? S W 
C á l l e m e l e M a d r i d ; n a m . , 7 | . - S A N T A N D E R 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I G H T " y sus a c c e s o r i o s . 
P e los a m o r t i í j u a d o r e s H A R T F O R D , patentados.—De los enerasadores 
T E C A L E M 1 T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De l a fric-
c ión frenos R A I D O , patentado. 
U n i c o D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y s u p r o v i n c i a 
G A R A G E C E N T R A L . - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
e r ü í d o s d irectos de la 
Compañía Trasatlántica 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el d ía 16, de Santander el 19, de Gl 
Jón el 20, de Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz e) 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, á 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San 
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello, Cu 
racao. Sabanilla, Colón y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil. Callao 
Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso. 
LINCA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barclona el d ía i , de Málaga el 5 y de Cadl 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, MoMtevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vajpor, llega a Cádiz otro que sale, d 
Bilbao y Santander el día úl t imo de ada mes, de Coruña el d ía 1, de Villa 
garcía el 2 y de Vigo el 3i con pasaje y carga para la A r g e ^ ü n a . 
LINEA A NEW-YOüK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barceeiona el día 25, de Valencia el M. ú 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para ."í^w-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 15 para Valencia, Alicante 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de lenerife, Santa Cruz de la Palma, demá-
escalas intennedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz can otro vapor de la Compañía , qu-
admite carga y pasaje de los puertos -del Norte y Noroeste de España, par» 
todos los de escala de esta línea. 
Aviaos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelto 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen insta 
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando do 
tados de los más modernos adelantos, tanto para la sp^nridad de los viajero-
como para su confort y agrado.—Todo los vapores tienen médico y capellán 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantic 
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportació.).—La Compañía hace rebaja de 30 po1 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dií 
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marí t imas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene est&blt 
clda la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultramar di 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación ó 
los art ículos, cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red de serv 
clos combinados para los principales uertos, servidos por l íneas regulares 
que le permite admií i r pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozan 
blque, y" Capetown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatn 
Java y Cochinchina.—Australia y Nuev Zelandia.—lio l io . Cebú, Port Arthn 
y VladivostO'Ck.—Nevn Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimort 
América en el Pacífico, de P a n a m á a —Puertos jJe Américn r.pntral y Nort 
Flladelfla, Boston, Quebac y Montreal.San Francisco de California. — P imt i 
Arenas. Coronel y Valparaíso por el strecho de Magallanes. 
NORTE 
'Saniaiuder a M a d r i d : mixto , a las 
í,b c.j'rroo, a las iG,¿i; exprés , a las 
20,20; R á p i d o , salo lurics, m ié rco l e s y 
v.reriieé, a las 8,40. 
Ijlfigadas a SantairdiT, mixto, 18,40; 
urreo, a las 8,5; exp íe s , a las 8,30. 
U'iuidi), Jos martes, jueves y s á b a d o s , 
a las 20,14. . 
Santander a B&ñcoiia, a las J!).:in. 
Llegada a Santamier. a las 9,22. 
SANTAMDER-iá íLBAO 
D*- Santander a Bilbao, a las 8,15, 
14,15 y 17,5. 
Llegadas a L impias : a las 0,55, 
[1,33, 16,6 y 18,40. 
Llegadas a Saulamler: a las 11,50, 
18,23 y 20,35. 
i Ue Santande-r a Marrón ' : a las 17,4( 
i Ltogada de M a r r ó n : a tas 0,21. 
De Santauder ii Solares v Liérga-
ii€s: a las 6,40, 8,45, 12,20, "15,10, 17,: 
y 20,15. 
Llegadas a San taMÍ •:•: a Jas 8,23, 
I. 2,28, 15.28, 18,23 v m M 
LINEA FERREA Di-; CASTRO UR-
D I A L A S 
'El t ren que sale de Santander a láí 
17,5 admite viajeros para Castro Ur-
iiales con cambio en T r a s l a v i ñ a , y 
iara las á& Zal la y Valmas-cda con 
;iml)io en Arangi i ren . 
CANTABRICO 
Salidais de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 y 13,30. 
Me.gadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a laf 
$,30 y 13. 
Ijlefí-adas a Santander: a las 16,2€ 
/ a las 20,51. 
De Saniander a Llanes: a las n , l ( 
taro, l legar a las 21. 
De Llanes a Siinland-'r: a las 7,,4F> 
gara llegar a Saint a nder a las 11,24 
De Santander a C a l a z ó n : a l&S 
I I . 50, 14.55 y 20,10, para llegar a las 
13.383, 16,48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 7.25, 
I.3.50 v 17,55, para liegas a las 0,28, 
i439 y 10,48. 
Los Jueves y dnmiiiii'iis hay un trefi 
qwr sale, de Santander ¡jara Tórre la-
j&gQ a las 7,20 y de Tor-relavcga pa-
ra Santander a las 31$). 
- ONTANEDA-ALOEDA 
.Salidas de Santander: a las 7,38. 
I I , 20, 14.30 y Í8,'55. 
Llegadas a Onlaneda: a las 9,37. 
13,23, 16,33 v 21. 
S'áí idás de Ontanoda: a las 7, 11.30. 
11.35 y 19,10. 
Llegadas a Sanlandei': a las 
13,18,' 16,16 y 21. 
SERVICIO DE A U T O M O V I L E S 
Ünea í lde a u t o m ó v i l e s de O n í a n e d a a 
F Burgos j 
Salida de Ontaneda: d las 10. 
.Ur.uad;! a Ihirgos: a las 1G.:¡0. 
Salida de Dnigos: (¡ las 7,45. 
Llegada a Onlann ia : a. Ms 13.30. 
Ramal de Ontaneda-Vega de PaS-San 
Pedro del Romeral 
Sa.lida de San Pedro: a la • 5 v me-
J ¡ ; ' de la m a ñ a n a . 
Llegada a. Ontaneda: a las 6,50.' 
Sal ida do Orttancda: a las 4,30 do 
1 ,;,r'de- 4 ' 
Legada a San Pedro: a las 6,30. 
Cabezón a C á b u ^ r n i g a - C o m i i l a s 
Salidas: Hay aui . ¡móvi l para reco-
ger los viajeras que II . gan ' ÍI el co-
• iv-o de Se otami.'.M', 0.3S m a ñ a n a , 
ñ'é ivía 1,33 y io,:.\:o 1 ,̂15. (Dichos 
s son que salen de Sanian-
ier a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
vamente). 
Unquera-La H e r m i t í a - P o i e s 
Salidas:: Háy . n Loquera au tomó-
vil--para -reeogvi'-lus viajeros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y a la-, 
15,25 en los t r e i r s COITOO y r á p i d o 
que van - a •Astunias (Oviedo), y qvu-
salen d ^ ' S ó i d o o d e r a los 7,15 y 13,3? 
i éspatjüvamieníe. , 
Santander-GcmiHas 
Lítná -. i iu-vüs v • í-ábacog 
Salidas: De Comnias/ a ja»^7,30 d-
!a m a í i a i i a : de Santander, a las 5 (Si 
a tarde. 
En eoioíldiiación eon los re i rocarr i -
<d d i ' , Saolaiider a Bilbao, c i rculan 
los si,gi;iieoles aiiitoiuóviles: 
Vil lavei ele a Truei s, 
(i :baja a Ra-ma'-í-s, J ÍUesga y- Soba 
Gama a SantofiaV 
ITfc&to a Laredo, Otaños y Castre. 
Urd ía l e s . 
Beraniga para Sietfé Vil las . 
Tcrrelavega-Les Corrales 
Automóvi l de Les Corraos a Torvf 
(aye^a a '.as 9 de la m a ñ a n a y tres ¿k 
la tardiei 
•Do.- Torrelav'-ga a Lds (áqrrales, i 
•as -12 dn' jriediodía y 6 dfi !a. tardie. 
SERVICIO M A R I T P ^ O 
Salidas die Sa.ntan(l?.r para • Pedre-
fia v Sonu>._,A las 8.30, 10. 12, 1,30; 
%3Q', 5 y 6,30 
Salidas de Somo.—A las 7,15, 8,15, 
0,30, 11, 1,15 2,45 v 5. 
Salidas de Ped' -ña—A las 7,30. 
8,30, 0,40, 11,15, 1,30, 3 v 5,15. 
DENTISTA 
Su-snende la eoüaül.ta ha.-ía ej 27 
do. j u l i o . ' I 
B t t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 
P A R A A U T O M O V I L E S 
EST VCIÓN DE SERVICIO A U T O R I -
ZADA PARA L A REPARACIÓN Y 
S U M I N L S T I í O S E L K C T i M C O S DE 
AUTOMÓVIL 
Repm'iüoiiis e.HGiusiua para Santander: 
Paseo de Pereda , 21 ( p o r C a l d e r ó n ) 
T E L É F O N O 5 - C 
ORAN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 
M á q u i n a americana OMEGA, para la 
p roducc ión del café Express. 
vJariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Piolo del día: ' .Riño¿'6s o la Tiír.higo. 
N o t a s d i v e r s a s , 
Banda municipal.—Progrank 
Baa obras que e j e c u t a r á hoy, 
las ocho-y media, en el Paseo'dpT-
reda: tt ^ 
P r imera parte. 
«La E n h o d'la Mnista», I)asoi3oli 
«f/Aiglc», bailables • (cinco ^ i 
•¡•os).—Nniienés. 
Preludio y romanza del acto ter 




«La T-mipestad)), f a n t a s í a .¿han-: 
«Las Manjposas» , gavota.—Vz\3 
de. 
ayer, 
La Caridad de Santander g] 
•imiento del Asilo en el d í a de 
fué el siguiente: 
Transeuntcs q¡ue h a n recibido a! I 
bergue, 14. 
.Recogidos por pedir en l a vía KA,] 
blica, 1. 1 
. lo i \ iodos con billete de ferroc^M 
a'.sus respectivos puntos, 1. 
.Asilados que quedan en el día d. 
hoy,-139: Qe| 
Aovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwm^ 
T R I B U N A L E S 
Señalamientos.' 
Juicios orales que han de célebraiil 
do i ante l á segunda decena del m 
rr ie j i te : 
D"io 15.—E| del Este, por lesioim 
contra Pedro Lanza y dos más . Abo!] 
gados, s eño re s Mateo y G. Colíantes1! 
procuradores, seitores Risibal y (j0'j 
ftainteis; poio nie, s e ñ o r Llana. 
Día 1G.—El del Este, por lesión^ 
Gohtra francisco Gómez. Ahogado'' 
iS^ftor O'i ' i ' i tanal: procurador, señor 
Lonaibera; ponente, s e ñ o r Presideni 
Día 17.—lEl del Esto, por robo, cun'. 
f io Auge.! González. Abogado, señor] 
Sá.neiiez: procurador, s e ñ o r Dór íy 
ponente, scÉór l . l aná . 
Día 18.—L:i del Oeste, por daños ' 
••o!:;:i Pedro Indnra in . Abogado, se' 
fíor P a r é i s ; procurador, señor Bás-I 
iones; M n e n t ^ s e ñ o r Llana . 
Diía 19.—'Ed de Torreilavega, por rlis-
paro y leai-ones, contró,- Manuel Sán-
he/.. Abogado, s e ñ o r Alvarez; pro-
en i odor, señor Toi e; ponente, soilor 
Llana. 
«L PtíSBLO DANTA «RO w haHa M 
w * * , Mmtrlfü, m t i «ÜIMM He UR 
ÂAAA'\AAí\Ayv\A/vVVVVVVVVVV\\VVVV̂VVVVVV\\\íVVVV̂  
RETRATOS DE NIÑOS 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMVI 
i l ™ ! ! « í P M M B I I l 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especial i dad en vinos blancos de la 
Nava, manzani l la y Va ldepeñas . 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , n ú m e r o 2.—TEL. 1-25, 
A N i m e i o s B R E V 
8 « re forman v vuelven fr»c* 
gmoKins, gaoardinas y uni for 
mes. P e r f e c c i ó n y e c o n o m í a 
V u é l v e n s e trajes vftabanes des 
de Q U I N C E pesetas. 
MORF.T n i ím . 19. seeTinrlo. 
SonríqHfeimos^iate0; 
» A l í T A G O elaborados con se-
lecto? cacaos y a z ú c a r extra-
Calle de la M a r i n a , n ú m e r o 2. 
V E N D O espejo í r r a m l e para 
sastre o modista, l á m p a r a s , va-
rios muebles, plantas.—Carba-
j a l , ' 1 , 2 . ° 
P I A N O ocas ión , en buen uso, 
se v e u u ó en HOO pesetas. Infor-
m a r ' n en e ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S t ^ f O f T f l s V en cpsa-cha-
« J ü Q l J l O U U O let p r i m e r p i -
so amueblado con cuar to de 
b a ñ o s . Para informarse: Alonso 
G u l l ó n , C A , entresuelo. 
Agenc ia de colocaciones de sir-
vientas, amae Je > ía. s eño r i -
tas de c o m p a ñ í a , depenuientes, 
oficialas s a s t r e r í a , obreros, mo-
zos, y todo el que tenga nece-
s idad de colocarse que consul-
te con esta agencia. Garmeu 
dia , 4, 2.° izquierda . Te l é fono 
7-10. Horas: de 9 a 1 y de a 2-6 
ANTISARNTCO M A R T I , el 
ú n i c o que i¿ cura s in b a ñ o 
Venta s eñó rc^ P é r e z del Mol i -
no y D í a z F . y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resul tan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
t r i n a . 
E x í j a s e siempre A N T I S A í 
NICO M A R T I . 
C n n f f « n | i s e ñ o r a con bue-
«JQ U l i ü U S n a s referencias, 
para ama de llaves, cu ida r se-
ñ o r a anciana, o cosa a n á l o g a . 
I n f o r m a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
L Í N E A R E G U L A R D E V A P O R E S 
D E L A CASA 
M. \m i SODS U i l M , 
Hacia el d í a 22 del ac tual s a l d r á de este puer to el vapor 
admit iendo carga para 
I . I S O O . . , O I M V O V A . v i - i v o i ^ r v o 
y e.^ji conocimiento directo , t ransbordando en Genova, p a r a 
A L E J A N D R I A y SMIK'NA. 
J'ara sol ici tar cabida y d e m á s informes, d i i i i - i r s e a su consig-
n a t u i o D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R , Paseo de Pereda, 18.— 
X a i é f o n o 37. 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
firopería j P e r l m r í a 
lllaiiieda TpímBPa, 14.--T8l.5-B7 
r « ® B i f » a MOLINO se VWKSÍ 
T K a m h A en el pueblo de M&2 
juerras, con buen salto de agu í 
i propósito p a r » alguna ind&s 
vrla. 
Par* informe», JOSE DS LOi 
Cámaras Pathé-Babf 
U l t i m o g r a n éx i to . O b t e n c i ó n de 
l a p e l í c u l a Baby a l a perfec-
c ión . C á m a r a s , p e l í c u l a s y pro-
ductos ^a r a su revelado en po-
s i t iva d i recta . 
T . S H,—Paseo de Pereda, 21, 
entresuelo. 
a c e p t a r í a ca-
sas serias Ma-
x i m i n o C á r c a b a ; grandes refe-
rencias y conocimientos comer-
ciales, empleado Banco I l e r r e 
r o . - O V I E D O . 
O n i H l b u s P o r d , » 
do o "a plazos, vendo. 
WETflyjRGICfl, Muelle, 1, informarán 
c s c r i b i r l l n d e r -
[ I L I B B I C I Wood seminue-
va . Vendo barata . I n f o r m a r á n 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
en ar r iendo fin-
ca con terrenos, 
cercana Santander. I n f o r m a r á n 
A d i n i u ; s : i a c i ó n . ¡ 
•tz ' o m i m 
s m m d u u m as 
H B O AIIFLIO PISO. 
con o n c e 
h u e c o s a 
trescalles m u y c é n t r i c a s . Infor-
mes: Numanc ia , 7, porter/a . 
P I S O . C É N T R I C O y espa-
cioso, se cede en arr iendo. I n 
f o r m a r á J o s é K i v a , t ienda «Las 
i ).jas». R¡ n e ó n , 17 
A V I S O A L P U B L I C O 
-Gasa MARTINEZ.—M6« bari« 
tos, nádale. Para evitar dudaii 
cone'jlten p r e d w . iuaa ¡A» ••• 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s é , n t im . 9. 
Lea l I I 
H A M B U R G - A M E R I S m L I N I I 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
1 2 d e [ J u l i o , e l v a p o r O ? O X - a £ 3 ] D O 
E l 16 de agosto, el vapor H O L S A T I á . . S m in j „ * t . t -nwr o »mT* 
w , r A u i „rrr\rvT\r% I E l 19 de octubre, el vanor H O L S A T I A . E l 16 de septiembre, el v a 'or T O L E D O . | 
r e m i t i e n d o earga v vas i je ros da p r i m s i n y l a g o n d a clase, segunda cconómieat y t e r e e n e l M t 
PKECIOS E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana ¡ P e s e t a s 314,25. 
( incluidos impuestos) (Para Veracruz y jTampico . i • — 443,60. 
l i t e s •aperes e s t á n cons t ru íd r i s con todos los aaeiantos modernoa y acn da sobra eonocldoi ooi 
« I f t a m a r a d o t ra to que en ellca recibes los psesjeroe de todas l a s l c a t e g o r í a s . L l e v a n i m é d l e o f • ee-
mareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
Para más iníormes úiriürse a ios conspaíarios Garlos lloppe.-Saníaniler. 
Precio 
DE 1S24 E L R U É H L . O C A K ^ A K i R O 
•••••»fflBÉÉWÍ»WBWBBKrt«»BBÍB3t»B«̂ ^ lililí Jim •î miniH'wnrirr~Tti rrr i • • i' vm"~ii .•nea'Esn.f' 
E l A G U A de C O L O N I *. MATtCO», efe u i .1 l^S.-se hace inuisponaable en el tocador por su alta 
ú n i c o legmmo y ercaz para tuuiucar ei ciioeno. 0 cciK^eiUr.i' iM;! y ilclicado perfume. 
Pídalo en todas las permmerias, y. al por mayor, en Santander, P E R E Z D E L M O L I N O . — E n Madrid, per fumer ía M A K C ^ S , apa*lado de Correos 1 082. 
I ^ n tJ íN A M A R C O S a í A B R O T A N O Wta.CHO, con r a m ü a s en el interior del frasco, < s eí 
Í¡j03í de ^ i  l í t i o  t í   toniñ r l ab ll . 
" b l a n c o s ' ? 
S e l e p r e s e n t a i o c a M O n 
d e c o m p r a r l o s m o d e l o s 
d e m á s é x i t o d e e s t a t e m -
a 18,50 pesetas 
e l p a r 
1 Zapato modelo salón, en lona blanca con adornos de charol 
Ineo-ro o becerro color, forro y plantibas piel, tacón alto o 
medio, horma novedad. 
Zapato modelo tiras cruzada?, en lona blanca, con adornos 
de charol, negro o becerro color, forro y plantillas piel, 
tacón alto o medio, horma novelad. 
Remitiremos franco embalaje todos los pedidos, desde un par, remitiéndonos antes su importe por giro postal o en 
sellos de correo. Los encargos serán servidos el mismo día de recibirlos. 
L l é n e s e es te c u p ó n y r e m í t a s e , b a j o 
fobre c e r r a d o , a C A L Z A D O S P R I N -
C I P E , A m ó s d e E s c a l a n t e , n ú m . 8 .— 
San tander . 
Zapato modelo (1)-
de (2) 
a don (o) 
de (6) i 
•con adornos 
-tacón (3)- • núm.- (4)-
facturado 
a estac ión de (7) 
(1) Tiras cruzad as o sa lón . (2) Negro o color. (3) Alto o medio. (4) Nñinerr 
del zapato que necesita, (ó) Nombre del destinafa io. (6) Pueblo. (7) i l a c i ó n 
de destino. 
¡Grandes existencias en calzados de todas clases para señora, caballero y niños. Le interesa visitarnos antes de efec-
tuar sus compras.-Ultimas novedades en zapatos de charol y coior.-Pague usted su justo precio por el calzado. No 
olvide que nuestra organización comercial nos permite tener todos los artículos al precio del día. 
P r e c i o s f i j o s 
v e r d a d , m a r c a d o s , 
a l a 
v i s t a d e l c l i e n t e . 
5.- os 
G r a n d e s \ m m O o r r a n s H o l a n d e s e s 
SarvioZo rápido de pasajeros cacía veinte días desde t a n -
tander a Habana, Veracruz, Tampiso y Mueva Orleani , 
PROKÍMAS S A L I D A S F I J A S D E S.ANTANDIR 
L K E R D A M , el 23 de julio. 
S P A A K I M U A M , el 11 de agosto. 
M A A S D A M , el 3 de septiembre. 
í iDAM, el 2-i de septiembre. 
L E E R D A M , el 13 de octubre; v 
HYÑDAM, el 19 de octubre (viaje extraordinario).» 
SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
.VOLENDAM, «1 22 d« noviembre (viaje extraordl-
JUtriA 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
Admitiendo carga y pasajeros de P R I M E R A C L A S E , S E -
i G UNI)A ECONÓMICA y T E R C E R A C L A S E . 
P R E C I O J M U Y E G 
También expide esta Agencia billetes de Ida y vuelta eoa 
un íiníiortení.e descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotadoe 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.500 toneladas cada uno. E n primera clase los camaro-
tes son de una y dos literas. E n segunda económica , los 
camarotes son dos DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
C L A S E , los camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I -
T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A C L A S E dispone, ademáa 
de magníf icos COME.OOiU^S, F U M A D O R E S , BAÑOS, D U -
C H A S y de magníf ica biblioteca, con obras de los mejoree 
autores. E l personal a su servicio es todo español . 
Se recomienda a los señeros pasajeros que se presenten en 
esta Agencia icón cuatro días de ante lac ión, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de iníormes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANCJBCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, 
principal.—Apartado de Correo", número 38.—Teiegramae 
y íe lefonemas, F R A N Q A R G I A . — S A N T A N D E R . 
, n ú m . 8 . 
t e s t a c i ó n 
q u s 
e n e s c r i b i r a i 
t m % 8 1 3 d e M a d r i d , 
I n m e d i a t a c o n -
l o q u e t i e n e 
i p r e s c e r r e o s E s o 
o e l i s C Q o i p a n í a 
C U B A Y M É J l b o 
El día 19 de ¡ulio, a las tres de la tarde—salvo contingen-
cias—saldrá de Santander el nuevo y magníf ico vapor 
Su capitán don A G U S T I N G I B E R N A U 
Wüüíüendo pasajeros de todas clases y carga ;;on ÜBStliw 
a HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
ÉSTE BUQUE D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E CUATRO 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
p Ü a n a . - P t s . SO . m á s 1-1 .'25 de impuestos. -Tota l , 314 25. 
veracmz -P t s . 436, m á s 7,5 de impuestos—Total, 413,5). 
iampico. -F t s . 436, m á s 7,5J de impuestos.—Total, 448,50. 
El día 31 de .TI 'LIO, a las diez de la m a ñ a n a - s a l v o contin-
gencias—saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
Pwa trasbordar en Cádiz al 
I S A B E L D E B 0 R 8 I 
WtómiDRLdc ai 1101 Puert'0 ¿1 7 de A G O S T O , admitiendo >a-
j-ros (te ludas ciases coa de»u;iu a Uiu Ja^cii 
Montovicieo y Buenos Aires. 
Precio de! pasaje en tercera ordinaria, para üuif-.. •»• 
tinos, incluso impuefilos, 432,611 pesetas 
UNTA . ^ F I L i . F m S Y P U E R T O S D E CH5?üA Y J A W 
« i v a p o í 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriks del Ñor-
UJ ae fc.bpat.ti., Ob Meuiiiu'otjj ...ut/iuv a ifiaroorá y órense * 
Vigo, de Salamanc.'j » la frontera portuguesa, otras EiB-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina d* 
guerra y Arsenales del P^ado, Cnmnañías Trasatlántici--
7 otras Empresas d" . Navegación, nacionales v extranj* 
•as. Declarados similares al Cardiff por él Ali'nranlaz'j/r 
portugués. 
'3arl?ünea de vapores.—Menudos para fraguas. A^lumersv 
'•'dos.—Para nentrni» nv-talOrtricoí-, v domí-stiros 
H A G A N S E P E O I 0 0 3 A LA SQCJ^fSAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA . - B A R G E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente Cri M A D R i n . dot 
R".rnón Topete, Alfonso Xí í , 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de- Angel Pérez y Cornpafiía.—GIJON v A V I L E S 
Afrentes do la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA 
don Pafari Toral 
otros informes y precios a las oficinas d* la 
B E * : P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r n o s i n g l e s e s , 
y t r e s h é l i c e s . 
b e r r i d o s e K s a i í i s j v a p o r a s 
POR L A S COMPAÑIAS 
• J k . S Z k J E ? 1 E 
i U n ü u r á v Í 28 ds J1UNI0 de L a Coruña para Vigo, Lisboa 
S f r S y l y Cádiz' de d(Ulde sa ldrá el 2 de J U L I O , para 
8 - P a r V p ' >aL¡enria y Barcelona y de este puerto el día 
Hon^Ko-np1'' galü' Colombo, Singapore, Manila, 
Shan^/ i ' T/¿'kohama. Kobe, Nagasaki (facultativa, 
^chot n,lr^^ong"KonS' admitiendo pasaje y carga para 
estaolc hi . ' ^ í a r a otros PUIltos para los cuales haya 
U'J c í v i c o s regulares desde los puertos de escala 
P&Tn Tn, . antes indicados. 
•H PAÑTSAv̂ 11í.(lí,!?ef, y condicionen. diriPirae n w « ***M*.* 
COMPAmA ÍLR: S E N O R ^ S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y 
o ón í 2 8 e o A d e Peret,a, SB. -Te lé fono , 6 3 . - D » r i i -
HAMBURGO 
M\ÚÉ " M i 
D E BRfcMEH 
Cada semana sa ldrá de los puertos de Uamburgo, Bremen y 
Rotterdam para los del Norte de España, Portugal, Sür de Espa; 
á a y Marruecos, un vapor, idmiticudo lo la claf;e de ca iga para 
Hamburgo, Bremen y Kotr.erdam. 
T a m b i é n admite toda clase de cargo con eonoci miento directo 
para los puertos del Bált ico . Inglaterra, A m é d c a , CLC. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus e n>'^%6a síoe 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ i á . L t d a . 
«AMDA RA. 
FíUo'ica de tallar, biselar y restaurar Lona clase dé lunas 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadro* 
grabado» y molduras del país y extranjeras. 
FASRICA.—Carvantaa , 22. • 
Safldrias mensuaJes de' S A N T A N D E R para HABANA, COLON. 
PANAMA y puertos de P E R U y C H I L E . 
E l d ía 27 de J U L I O caldrá de S A N T A N D E R el nuevo y mag 
n iñeo vapor 
Admite pasajeros de primer^,, segunda y tercera clase, y c a i y 
P R E C I O S D E P A S A J E P A R A HABANA 
Primera clase.—1.5^,50 pesetas, incluidos los impuestos. 
Segunda oíase.—9'.9,fO ídem, í d e m í d e m . 
T e r c e r a clase.—311,25 í d e m , í d e m í d e m . 
La? ilgulentea salidas las efectuarám: 
V a ^ o p C $ R S A Z $ & , © 8 I O d e a g o s t o . 
' V a p o r C i ^ C O i W ü ^ , m í ^ 4 « 8 ® a g o s t o -
W a p ^ a * O & ^ . B T A , , a l ^ 1 « 2 e s e p t i e m b r e . 
ftebajjis A familias, sacerdotes, compafiíaa de teatro y tu idls-
teí <}o uia y vuelta,. 
Estes mn.írníf:cos v:i)):)! es. dc g r a n porte y comodidad, para 
m a y o r atrae mn d.d (^fífje liwp^irq amt-rieanp. han .sido dotados 
para los tervicic-.s do p Í!in !-;i, sogun a y tercera clase, de'coci-
neros y camareros es pao -i o.-. «|Uo t o r v i r á n la comida al estilo 
e s p a ñ o l . L levan l a ü d d ó n iúedi'co e s p a ñ o l . 
Los pasaje.os de t é r c e r á &lú$(i van alojados en c i ú a r o t e s de 
dos cuatro y seiá personas, con cuartos de b a ñ o , co ucdores a m -
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
Pd'a inda Q \ m de í c f o r m s s , dir ígipse a sus figeníes en S a n í i n d e r 
W \ m d a B a s í e r r e c b ^ - P a s e o do P e r e d a , 9 . - 1 9 1 4 1 ' 
o t u c í o n 
ESÜ1VO or«nar»do eomottac-
so d« tatnelft de SIMÍS. Stsstitti-
ve coa graa vttttaj» al bícar-
boaato ea todos ana asos.-Caja 
0.50 o&sGt7.3. Blearboaató do1 
s o p s r í e l m o . 
de glie&ro-fosfato 1 de^eal di 
I «BKOSOTAL.-TnbercnloBli 
I catarro crónicos, bronquitis j 
debilidad geaeral. — Prtelo: 
i 8,50 oesstai. 
DiSFOSlTC^ÍXÍSTOja BHNBDKITO.-Saa Beraardo, I I . -
Eí)-; Dé veaía ea Ia« prlactpalcs Sarmaelas da Bipala. 
Si r;astaaaír; F m E Z l ) 2 L MQIiKO^Flaza 4« Uw .•••Mi»*. 
E n c u a r t a p l a n a 
LISTA COMPLETA DE LH tOTERÍj 
V i d a f e m e n i n a . 
Variedades de la moda 
. f ^ ^ 
De Pallencjia.-T'Doíi EJíseo Pajares 
Monje y s e ñ o r a . 
Da Zaragoza.—Don José Balag-uer, 
M u n t á i i e z y fami l ia ; don Gorizálo do 
Cárdoiba y ( iu t i é r rez y s e ñ o r a . 
De Cáceres.—'Don Pedro Vegas N ú -
ñez y fannMia. 
De Bilbao.—Don Raimundo Tocrés 
G a r f i a y d o ñ a M a r í a Garc ía Lum-
breras. 
De (iranada.—Don Gustavo Gal)ar-
do y fami l ia . 
*'VVVVV»̂'VVVVVVVVV̂^̂A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV% 
C R Ó N I C A S 
C á m a r a d e C o m e r c i o . 
Un homenaje de simpatía 
El d í a 10 ce leb ró ses ión la C á m a r a y m e í a l -(le T r a s p o r t e s , creada' 
de CmnerCio, bajo la pie «i den el a del reaJ decreto _de 4 del corrlfnt,. 
s eño r Pér(iz del Mulinn. jinlio 
• F u é leL-d'a y aprobada el acta dé la • Qued.. cmtérada la Cúina-a ^ 
pasada se s ión. pioipUesta hOxhi\ al cxceils 
— A r ^ . ^ . ^ • l-d r.a.uj.ia qu. 'dó o ñ i e r a d a : de la^ Ayun lamicn l . i pór k P E R I O D I C L S Y P E - ' ""unicacinn-s de las C á o i a i a s de trona.l de l 'ai.ad-,. .s. 
R I O D I ^ T A S 
E l Gran Casino de 
tiene sus detractores, 
Sardinero, que 
¿cómo no?, he-
mos de reconocer a fuer de francos y 
l ibres de prejuicios, qne es lo que 
ÍHÚ.S c a r á c t e r de vida moderna da al 
Síu-diiK'iro y a sus hermosas playas. 
/ ion Ja ¡ iper lu ra del Casino y con 
flos veraneantes que de todas partes 
"vían llegai>dp a Santander, cprhfle-
í a n d o v^deede M a d r i d diariamente el 
«S/leeping- Car», nuipsíra poblacióin es 
oitra; da 'la sensac ión de una gran 
c iudad venaniega, compíle tamente dis-
t i n t a a l a de invierno, a (da ciudad 
w ios ojos piiloírnadoS)), tan admira-
\bilen<f'iite pintadla en e l p r i m e r ca-
pítiiilo do la novpila laureada de A n -
íri'i Ivíninosa, t i tu i láda «Alma aden-
íro.,,)> que m u y proii to se v e r á en los 
escaparates de las l ib re i ías , y p a s a r á 
a ser el l ibro pieferido de nuestra 
buena' sociedad.' 
E l verano .'promete estar animadi-
sinio y lesu l ta r 'bueno nara los que 
del vei-ano• viven. Ya lo 1 v e r á n aque-
Jlos que'se e m p e ñ a n , e n amargarse y 
en amargarnos la existencia con pro-
• l ec í a s 'de iím] agüe ro . 
F.l 'eilemento joven y elegante t e n d r á 
este verano up ,-centro m á s de re-
•unfón porque tanibiién b a b r á <(the 
; diansaní)) en4 el Gran Hotel del Sardi-
¡nero. Esto es lo que se dice y se co-
n l^ j i t á ' entre distinguidos jóvenes que 
•estáris aprendiendo la danza de moda 
•< onocida -.por el nomhre de la "«HiLpa. 
ihaiipa)),-- recienteiiKMiie importada a 
Europa. Este baiile, de origen ameri-
cano, es 'una •mezcla de pasodoble, 
de «shi inmy,- y de tango, en la pro-
po rc ión del orden en que van colo-
cados los' nombres de las danzas ci-
tadas. Con Jos movimientos graciosos 
de l'a «Huipa, h u p a » , r i tman a mara-
v i l l a las tualetas femeninas m á s en 
•boga, porque son ligeras y sueltas, 
porque penn i t en ' l a s m á s ondulantes 
flexibilidades sin cansar molestia ni 
Jatiga alg.uma. 
E | modisto pa r i s i én Lucien Lelong, 
. pr^venta en su nueva colección para 
, carrejas, pilayas y Casinos trajes én-
fcefámeníe nuevos, juveniles, y de si-
. ílueta ag radab i l i í s ima , muy a propi')-
sito para el novís imo bailo de la «Hu-
pa, h'iipa». El inodeln que aparece re-
prodm' 'do a 'a izauie»-da de nue-tvo 
• grabado - de hoy, confeccionado con 
icáé-1*2 M ,«(-oo''''('i(£•)?, liso per d e t r á s y 
e h forma vde''volantes plisados par de-
í a n t e , es una de las cre'acionos ióf 
madas de dicha col ere i ón, dinfiita de 
figuiar por su elegante sencillez al 
.lado del vestido ,.de o r g a n d í blanco 
bordado en co'ores, que cojnpleta el 
grabado en ciio^lión. 
l .os vaporosas vestidos de o r g a n d í es-, 
t á n m u y indicados para playa. V. 
contrastando con ellos, los vestidos 
de ¡franela y los de nnnto a nvmo. en 
¡ itouj'os claros, y en ' blanco proferentc-
jn ro le . 
..Pero, las novedades m á s interesan-
, 1 ^ se nianiflestan . en los t rajes de 
t v n t a s í a , en los trajes de noche, para 
jps cuales tvenen un valor positivo de 
/ o h i o indiscutilide las guarniciones 
¡de plumas y los plisados en p a ñ o s 
iae.'.'J!-;, ondeados p o r a r r iba , jun to 
al talle,' o a l ínea con el ruedo de la 
fallda. Estos p a ñ o s sueltos y finamen-
te plisados resniltan de un efecto en-
cantador en todos los movimienlos 
señor i l es de los bailes de sa lón , y paí> 
t icularmente en la danza ((Hupa, hu-
pa», cuyas graciosas vueltas, sonoros 
repiqueteos, delicados trenzados y pa-




ECOS DE SOCIEDAD 
Viajes. 
$5 l ia tiaMladado a Torrelavega, 
desde la corle, la d is t inguida s e ñ o r a 
d o ñ a Hoila1 Fei'ogoiiio, a c o m p a ñ a d a 
• de su famil ia . 
* * * 
De Madr id ba sailldo para Fuente-
r r a b í a el dist inguido señijr f o n Ra-
míín Sáiz de los Terreros. 
• * • 
A pasar la lemporada de verano ba 
llegado a Santander nuestro estimado 
c o m p a ñ e r o en la Prensa de Madr id , 
el notable 'fotógrafo don Fernando-del 
Río. 
I n a u g u r a C i é n . 
En el Sardinero ha tenido lugar ta 
i n a u g u r a c i ó n d^l nuevo botel Casti-
lla, que, con las reformas introduci-
das en él por su propietario don José 
Martinoz. resulta una verdadera pre-
ciosidad y un hotel enteramente mo-
derno. 
Con motivo de esa i n a u g u r a c i ó n el 
s e ñ o r Mar t ínez r e u n i ó en el precioso 
comedor de'l hotel Castilla a sus m á s 
(lisiinguidas amistades, entre las que 
se encontraban los s e ñ o r e s Arronte , 
( ioy, en r ep re sen t ac ión del señor 
Obispo; Prado, Valmaseda, E g a ñ a , 
Ruiloba y casi todos los hoteleros del 
Slíiild'iiitero, quienes test imoniaron al 
s e ñ o r Martinoz sus f.ilieitacioiies por 
Haber ai orlado a dar, con su nuevo 
liotol, una nota de elegancia en el 
Sardinero. 
ESPLENDIDOS REGALOS DE BODA 
Se acaban do recibir en la P l a t e r í a 
y J o y e r í a do 
L. Corcho—Pa?eo de Pereda, 1.-T. S i l . 
Viajeros llegados al Sardinero: 
De New York.—Don Miguoll L. de 
Z á r r a g a . 
De Z a m o r a . — D o ñ a Carol ina Abad 
de Palvo y 23 escolaros. 
He Valladolid.—.Don Ernesto Hur-
tado Merino y fami ' i a ; don Alfonso 
Jurado y famiilia: d o ñ a M a r í a Rodri-
gnoz Alvarez y doña Antonia Asensío 
Alivai oz. 
•Da Manzanaro-.—Don Juan Rnbio 
Caballero y s e ñ e a. 
Do Madr id .—Doña Antonia Cerezo 
do (irado v fami ' ia : don l-Meban \ra-
Hn y Ciálvoz y famiilia; don Airustin 
Mamalona Herrero y famiba; don 
K Miando (i^ra'ldes Gnrovrs Ri y fa-
irni;'!n: doña Manuela Teje i t ia , Fer-
nández y famil ia 
Do Segovia.—Don Enrique D u e ñ a s 
Aparicio y faraiilia, ¿ 
¡Qué pocos s a b r á n valorar estas 
•hojas impresas, lior "de un u í a qu'c &\ 
buiacá .M buniano voltea y destruye: 
Sin embargo, ninguna ó'trá produc-
c ión humana puede equipararse-mu-
irlo el eró en to propulsor do la vida y 
progreso de los pueblos. Si nos fuera-
dado registrar la potencia creadora de 
l a prensa per iod í s t i ca , q u o d a r í a m o s 
asombrados ante su omnipotencia. 
Ansias satisfechas en unos, vacilan-
tes en otros, animadas en muchos. 
I deas nuevas que al ' exploi a r cere-
bros v í rgenes son origen de una revo-
luc ión j ísíquiica '• p r i m e r ó ' y vol i t iva 
después ; Ñuifcicias que consuelan y 
aliemtan, sucesos quie sune n el á n i m o 
en los abismos del dolor. 'Acelerador 
cl3 emergías , y optiinismos, freno de 
co 11 se upii sce i icí as en N directores y di-
rigidos. Todo esto y mnebo n iás cons-
t i tuye el m rvio y ñnalii idad'do un pe-
riódico. Sus coUfminás fueron a esca-
l a por la c u a l bombros l iómildi 's tre-
paion a los m á s elovadoii puestos y 
fueron a veces peiidién^fe que bizo a 
ptros rodar .hasta el abismo. 
Su fuerza es ta l que los bo ínbres y 
las instituciones es tán siiempre a mer-
ced de lo que la prensa quiera. E. 
fantasma de la letra impresa enva-
' i ! IV a qrips, humil la n otros y nadie 
perma.iipce insensibile ante ía visión 
de sn nombro en las c o l u m n á s do un 
per iód ico . El periodismo es un anhelo 
universal. Hombres que so vieron a d V 
lados y aclamados de !as mul t i tudes 
no creen sus t í tu los legalizados s i a 
ellos no unen el de periodistas. 
. Pocos recuerdos hay en l a v ida tan 
gratos y persistentes como el recuer-
do de la pr imera c rón ica . Pocas ac-
titudes ejercen en el indiviiduo una 
influencia an tad idác t i ica tan eficaz co-
mo la que ejerce la fo rmac ión de una 
c r ó n i c a y ell desarrollo de un a r t í c u -
lo per iod ís t ico . Antes de darle forma 
jas siubconciencia busca y exprime su 
espi r i tua l idad y la memor ia e n v í a 
desteillos a l pasado mtentras el 'cora-
zón presiente el porvenir. 
Nadie como el periodista examina 
los acontecimientos en sus ant/ecedejK 
tes y consecuencias y n i n g ú n otro, 
vive tan intensa vida o rp l r i t ua l como 
él. E?' su escuela d mundo y sn cien-
cia la vida. La inmensa variedad de 
estos factores, dotorniiinan la, sagaci-
dad intelectual que el periodista ne-
cesita si ba de estar a la a l tu ra d t 
su mis ión . Ninguna otra profesiOrr 
eieree ir íApénela ediucadora t a i r arm 
p l i a y eficaz como la que el perlodis 
ta ojorce. Nadie como ól se ve ni m á s 
adi ' lado ni m á s insultado según- su: 
p luma ensalce bondades o fustigm» 
vicios. Sin embargo, en el balance 
ético el periodista ba de pasar por al-
to estas consecuencias y en marcha" 
rect'ílnniea ervgirse en prchero de l a 
.verdad v caballero del ideal. 
Por ni,r0, n - r v a - ' ^ . el sublime fus. 
t'iGador de .'os. cabafleros do la^za 
rodela, caoJ'> las excelencias •de . la 
p luma y de las letras. 
TEOFASTRO 
I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . - 3 . a z o n a . 
En cumpl imien to . de lo dispuesto 
en el. artícuilo 25 del real decreto de 
5 do mavo do 1913 el s e ñ o r inspector 
de la citada zona, por medio de la 
Prenca diar ia , convoca a los señores 
maestros que integran la Sección de 
I.as F rasn iá s . como t a m b i é n a los del 
Ay'untami'ento de Ciezá, a una re-
un ión que t e n d r á lugar el domingo 
.próximo, d í a 13, en la escuela le 
n iños do Molledo, a las cuatro de la 
tp"de. 
Se encarece, por tanto, su puntual 
asistencia. , 
F l insipector de la tercera zona. Da. 
niel L . Ortiz. 
A n t i g u o s a l u m n o s S a -
l e s i a n o s . 
• M a ñ a n a , domingo, s e r á , por fin, 
realizada la pintoresca excurs ión al 
río ("ubas, y so advierte a todos los 
inscriptos que han de asistir a ella, 
que la hora de p a i t i d a será , a las ocho 
,en punto de la m a ñ a n a , embarcando 





Rurgí i s y Mapff^sa,., par t ic ipando .su ció de venta del pan. 
renovac ión t r ienal ; de la dé la Junta.. So acordii Informar f a v i n a i ^ 
Nacional del 'Com-ei ció Ivvpañoil de 
r U i a m a r , ' dando cuenta de la ceje-
bia ion en d i c i i n ib i e p róx imo de una 
Exposición feria de muestras en L i -
ma; cíe lu <ai!a del señor don Basilio 
Pa i a so , | r é s ideu te del Consejo Su-
perior de C á m a r a s de Comercio, 
aj'iadeciendo él b o m é n á j e de las, Cá-
maias de Comercio y de las reales 
ó idones de 3 y 4 de j u l i o corriente, 
soLve noinbramiento de una Cornil 
SIÓM quv infonne sobre el proyecto de 
IOI d i f i ' ac ión del Consejo Supc ior de 
VA. i ^ i ac ión , y plazo pa i a solicitar la 
con t i nuac ión , con c a r á c t e r p i ¡vado de 
las ' i i señanza - de 'las suprimidas Es-
cudas de Náu t i ca . 
el .'oxpodienle ¡m oado a iríStaiíql 
señor ' don Pedro Ai izalialógji 
Instalar una g r ú a en los mxm 
S a n t n ñ a . 
i/*/VV vw v v vvvvt vvvvvvvv̂ AAvvvvvw/vvvvvvta 
Una e x c u r s i ó n . 
S i n d i c a t o M e t a l ú r g i 
M o n t a ñ é s . 
La exciursión a Bilbao oiganlMM 
este Sindicato t e n d r á lugar 
a las cinco y cuarto de la pjM 
da para llegar a la vecina W'jjjjfl 
.'• aproximadamenlo. A..f^ 
seño r p'residente, manifiesta que De Bilbao s a l d r á n los cxcimi 
conocido por el pleno la grata not i - ...tas a las ocho y media «i.- Ja ¡ai 
En todos los coches irá un m 
do- idel Sindiicato que veiloxá 
t r anqu i l idad de dos exíairsüoiiíá 
cía (t-2 iiaberse aprobado la subasta 
del. f.n rocur r l l Ontaneda, Burgos, So-
ria , Calatayiud, que inaugura una 
A la- llegada a Bilbao, irau 
lo deseen al Círculo Sociialista 
l a d á n d o s e d e s p u é s ' e n fír.u pos valí 
torosco niciite de Aichahd'a, 
la p o d r á conk.T llevando previaineniJ 
comúda. 
"La Coral ' a Santon| 
M a ñ a n a , domingo, sa ld rá para i 
nueva , era de proyreso para la Mon-
t a ñ a , so felicita de olí" y propone que 
a i ..mara ŝ ' d : : i ja , agradeciendo su-
ink" r\ i i .( ii'.i . a t()dos 'os señores que 
han cooperado a la obtención de 
subasta, 
Ba C á m a r a , al aceptar lo solicitado, 
por el señor presidente, aco rdó tam-
bién por unanimidad y a propuesta 
d d s eño r Pereda, rendir un homena-
je de s i m p a t í a y agradecimiento por 
las, gestiones realizadas, • a los seño- t Q ñ a ) - e n ©p mnne.r tren de-M 
res Pérez del. Molino, sU1.presidente; \a gHoriosa masa .oral M 
don Loo-pobdo Cortmes y don Isidoro tander, que va a dar un eonofl 
del Campo, do la Comisión gestora ]a plaza de t()ros de dicha villa J 
del fer rocarr i l , desde el a ñ o 1908, y hay g;rail expectac ión por comal 
un-recuerdo a don Ramiro Pérez El - extraordinarios progresos i1o .-slJ 
zaguirre y don A r t u r o de La Escale- jlailtP a g r u p a c i ó n coral, «dortal 
•ra,, ya fallecidos, que pertenecieron M o n t a ñ a ' 
t a m b i é n a dicho Comis ión, a cuyo " En- ^ "programa figuran las 
efeeto quedo designada una Comisión I u á s selectas de su extenso rep(>r 
esipecial.. . l a tercera parte d d programa i 
Dio cuenta el s e ñ o r presidente de cantada por los coros, con acoL 
lafe gestiones ..reaihz.adas, aiespecto a ñ a m i e n t o de la prestigiosa Baildál 
Ja c o n t i n u a c i ó n del mate r ra i y estu- j , egimiiefnto de Andailucía, quei 
dios de. l a supr imida Escuela de Ñ a u - g ra t a imp los ión de jó en esta caí 
t ica y, de la sup re s ión de l a Junta .lo- 00n jn()tivo del con cierto d i 
cail de E m i g r a c i ó n , cuyas gestioaies domingo 
aprueba y aplaude la C á m a r a ; y pro- p o r no t idas que se reciben 
pone a la de l ibe rac ión d d pleno, la pheblos p r ó x i i n o s ' a Sanlofia, sa.̂  
con tes tac ión , que debe darse en re í a - que todos los au tomóv i l e s ,y coctel 
c ión a la . cons t rucc ión de una Adua- aaquiler e s t á n tomados para 
na, en este puerto, acordando man- tan s i m p á t i c a fiesta, 
tener e| cri terio conslantemente sos- vvvw^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv 
tenido por la C á m a r a , respecto a os- ¿ i W — . ' ' * - ^ , , 
• , , , , , r NOTAS PALATIN; 
•Se a p r o b ó di d i c t á m e n dé l a Comí- • , 
Bitíjtí icorrealpondien'te, en el . que se . . 
Iprupone se informe a la Superior i - , , . n D T r , Auaienaias.. •. 
dad; respecto al n ú n i e r o de e m í e d o - ^1AJ?RI 'D ' l 11 <**™ e" 
ros de Comercio:de esta plaza, en el despachando con Su Maje, 
sentido de que debe'mantenerse el ac- E % ' cell coiitraflmiraiite Magaz. 
tual de doce, por las razones que en ^ Soberano recibió luego ay 
CQ informe se exponen y como deter- ^ 1 Navarro , b a r ó n de Casad^l 
7 de atrosto a l W'^ajador de los Estados l1^ 
jall • gobernad0,1' de Badajoz,. 
m ino la real orden de 
dpJe!-ia de l iberac ión de - l a ' C o m i s i ó n . ^ P a M n d o a- la Coinifeión^S 
correspondiente. Ta C á m a r a a c o r d ó £ 3 quP,sn enc?ent?ksi• 
dir igirse á l a Junta de Obras - del t v d J ^ f 1 1 ^ lt íC^ 
pqe;rto\, mformarildo 'favoraMemente . * x M 7 c ^ e . de Madr id sei 
las nuevas, tarifas para el dique seco ffl Í Í L ? ^ ? ^ j e r - r u t e ; al d i r* J 
áP rarpna ' • r . 'a Casa de l a Moneda, senw Si* 
de carena, - - *'---• -- d¡ r?#J Solicitando: que se incoe expediente Y a • <lon ..José Aguinaga di re^ 
ara que so modlflouen las tar i fas pa- í 0 r ^ a r r i J eléctr ico dePGaadart 
L o s m a r i n o s noruegos. 
F o r m i d a b l e a l a r d e 
u n n a d a d o r . 
Las personas que a ' Jas cu 
aproxkna<iament.e, de la tardíi 
encontralian en 
para que so modinonon las t a r i t as pí 
ra uso dd'casti i l lete de l 'an te .dique. 
, y para quie se saque a subasta, el 
arriendo del dique seco de carena. 
Como pirog'raina' n i ln imo de obras 
a realizar, taihibijén 'se acuerda solici-
tar de la Junta de Obras del puerto 
que se t ramite r á p i d a m e n t e d expe-
diente de] Emprés t i t o . 
Que se adcpiiera 'el t ren de dragado 
complleto proyectado, '". 
Que comiencen cuanto - antes las Se e-ncoiitra/bau en e m b r f i 
obras aprobadas para los muelles de edea d e l . arenal l l a m a d o - d é «F, 
Mam a y Alba reda, es tab lec iéndose en viendo como se bañaban 
ellos jos servicios de g r ú a s . nos marinos pertenecientes a ;la. 
Que se vuelen las rocas• de la ba- t a c i ó n del crucero noruego -Ton 
.hía- kjo'ldi), se vieron sorprendidos 
Que se construya una caseta de re- formiidíilde resistenoia como fl^j 
conocimiento de viajeros, p r ó x i m a . a l l de uno de dichos marinos, 
mndle de Comillas, con toda clase de Una vez tomado - el baño, i 
servicios. ron en una de, l a » balleneras 
Y que se revisen las tarifas esta- que unos 18.. ó. 20 .hombres. | f 
blecidas, al objeto de que so estudie de sus c o m p a ñ e m s , de 'oomp; 
M iniiilincacióir en •aquella^ n'nc poi drerciilea, se lanzó al mar de tm 
su c u a n t í a no rinden la u t i l idad que sujietáiMlose una cuerda por 
'."^«ben. bros, c'omisnzó' a nadar, arra-^' 
-'- 'Dando -a ' é s t a s ' peticiones • éL..ordéh aunque paulatinainente, a la^J 
•de pre!ac ión ' que se establece. . cac ión con sus .coifKpanoros m 
Se aco rdó que la Comisión corres- costado de estribor d^l ' -^tu^í^ 
pondiente estudie las moditicaciones . Cuantos so encontraban a j'0' . 
que deben so j ¡c i ta r se en la ley de éste y en otros barcos y. bqm 
Contrabando y Def raudac ión . dona ron justamente el alarde"' 
La C á m a r a ' a c o r d ó soí l ic i tar"que se riífo noruego, cuya r.-jn I " 
refornié"'-la' tey deil"Timbre-en re lac ión n a t a c i ó n que fué muy eofaf 
con los objetos envasados. ' ' ' ' 
A Instancia del Circulo Mercantil • • 
se a c o r d ó apoyar , sn peiición .sobre La Dirección de este 
anticipo de las contribnciimes. te B loe colaboradoree 
Fneion designad.^ los señores don devuelve loe o r i g i n a ^ 
Antonio Vall ina v don • Lnis • Pereda, 7 u wuwu^i.o 
para lepies.-nlar a la C á m a r a de Co- '« remi tan , n i mantiene 
inercio e industr ia , en Ja Junta Pro- ola futeroa de lot 
